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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В РАБОТЕ КАФЕДРЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
С. Г. ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ 
К а ф е д р а генетики и э к с п е р и м е н т а л ь н о й з о о л о г и и в о з н и к л а в 
1919 г. З а ш е с т и д е с я т и л е т н и й п е р и о д своего с у щ е с т в о в а н и я к а ф е д р а 
п р о ш л а с л о ж н ы й путь т в о р ч е с к о г о и о р г а н и з а ц и о н н о г о с т а н о в л е н и я . 
З а это в р е м я она р а з д е л я л а с ь на д в е с а м о с т о я т е л ь н ы е к а ф е д р ы : гене­
тики ж и в о т н ы х и генетики р а с т е н и й (в 1930 г . ) , п о з ж е — в 1948 г .— 
генетика в Л е н и н г р а д с к о м у н и в е р с и т е т е вновь б ы л а о б ъ е д и н е н а на к а ­
ф е д р е генетики и с е л е к ц и и . С м е н я л и д р у г д р у г а р у к о в о д и т е л и и на­
п р а в л е н и я и с с л е д о в а н и й . Н а к а ф е д р е р а б о т а л и м н о г и е в ы д а ю щ и е с я 
ученые биологи . Об этом п и с а л в своей с т а т ь е « Г е н е т и к а в Л е н и н г р а д ­
ском университете» п р о ф . М. Е. Л о б а ш е в [9] в с в я з и с п я т и д е с я т и л е ­
тием С о в е т с к о й в л а с т и . О т д а в а я з а с л у ж е н н у ю д а н ь у в а ж е н и я тем уче­
ным, к о т о р ы е в р а з н о е в р е м я з а в е д о в а л и к а ф е д р о й г е н е т и к и (см . фо­
т о г р а ф и и ) , мы хотим особо п о д ч е р к н у т ь в к л а д в ее р а з в и т и е д в у х вы­
д а ю щ и х с я б и о л о г о в — п р о ф . Ю . А. Ф и л н п ч е н к о — о с н о в а т е л я первой 
в с т р а н е к а ф е д р ы генетики и п р о ф . М. Е. Л о б а ш е в а , под р у к о в о д с т в о м 
которого к а ф е д р а с л о ж и л а с ь в с о в р е м е н н ы й н а у ч н ы й к о л л е к т и в , ак­
тивно р а б о т а ю щ и й н а д а к т у а л ь н ы м и п р о б л е м а м и н а с л е д с т в е н н о с т и и 
изменчивости . Ю. А. Ф и л и п ч е н к о и М. Е. Л о б а ш е в — э т о л ю д и очень 
р а з н ы х судеб [1 , 10], п о л у ч и в ш и е р а з л и ч н о е в о с п и т а н и е и о б р а з о в а н и е , 
п о - р а з н о м у п р и ш е д ш и е в науку , в у н и в е р с и т е т . Эти д в о е у ч е н ы х воз­
г л а в л я л и у н и в е р с и т е т с к у ю генетику в н а и б о л е е с л о ж н ы е и о т в е т с т в е н ­
ные п е р и о д ы ее истории. 
Н е с м о т р я на все р а з л и ч и я м е ж д у э т и м и л ю д ь м и , их р о д н и т безза­
в е т н а я п р е д а н н о с т ь н а у к е , к а ф е д р е , у м е н и е н а х о д и т ь н а и б о л е е эффек­
тивное п р и л о ж е н и е своим т а л а н т а м в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и 
исторической о б с т а н о в к и . И м е н н о п о э т о м у мы н а х о д и м п а р а л л е л и в их 
н е с х о ж и х т в о р ч е с к и х б и о г р а ф и я х . 
Ю . А. Ф и л и п ч е н к о с о з д а л п е р в у ю в С С С Р к а ф е д р у г е н е т и к и , на ­
писал п е р в ы е у ч е б н и к и по генетике , о с н о в а л п е р в ы й г е н е т и ч е с к и й 
ж у р н а л . 
М. Е. Л о б а ш е в о т д а л много сил р а з в и т и ю и ф о р м и р о в а н и ю проб­
л е м а т и к и в н о в ь о б ъ е д и н е н н о й к а ф е д р ы . О н н а п и с а л у ч е б н и к г е н е т и к и , 
когда с т р а н а б о л ь ш е всего н у ж д а л а с ь в п е р е о с м ы с л е н и и д о с т и ж е н и й 
м и р о в о й н а у к и и в п о д г о т о в к е к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х к а д р о в . Он основал 
и з д а н и е « И с с л е д о в а н и я по генетике» и был его р е д а к т о р о м до послед­
них дней ж и з н и . 
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Ю. А. Филипяенко (1882—1930 гг.). А. П. Владимирский (1889—1938гг.). 
Г. Д. Карпеченко (1899—1942 гг.). Ю. И. Полянский (1904 г.). 
Заведова.1 кафедрой генетики расге- Заведовал кафедрой генетики ш 
ний с 1932 по \Ш г. с 1938 по 1940 г. 
I 
Н. В. Турбин (1912 г.). М. Е. Лобашев (1907—1970 
Заведовал кафедрой генетик» Заведовал кафедрой генетики и 
растений с 1945 ло 1948 г., а с лекции с 1957 по 1970 г. 
1948 по 1954 г. — объединенной 
кафедрой генетики и селекции. 
П. Г. Светлов (1892—1974 гг.). 
Заведовал кафедрой генетики животных с 1944 по 1948 г. 
Учебники, написанные Ю. А. Фплппченко и М. Е. Л о ш а б е в ы м , не 
утратили своего значения как учебные пособия в течение д л и т е л ь н о г о 
периода после выхода в свет. 
Сегодня мы хотим напомнить основные э т а п ы ж и з н е н н ы х и т в о р ­
ческих путей этих двух ученых. 
Юрий Александрович Филипченко . « Ю . А. Ф н л и п ч е н к о б ы л совер­
шенно н е з а у р я д н ы м человеком. Эта его з н а ч и т е л ь н о с т ь б ы л а о б у с л о в ­
лен.-! огромным т а л а н т о м , с в я з а н н ы м с г р о м а д н о й волей , с четкой ц е л е -
устр< иленностыо , безукоризненной честностью и б о л ь ш о й д у ш о й . З н а -
чителькость его особенно в ы и г р ы в а л а б л а г о д а р я особым с в о й с т в а м его 
т а л а н т а , стремившегося всякое явление о х в а т и т ь в ц е л о м , п о с т а в и т ь 
v onnivio cii ' п с в я з а н н о м у с этим умению переходить от в с я к о й 
дет;!.in, от в е й ч а с т н о г о к общему . Н а р я д у с этим Ю. А. б ы л в те­
чение всей своей жизни настоящим ж и в ы м человеком , л ю б и в ш и м 
ж и з н ь и творившим ж и з н ь » , — писал современник Ю. А.- Ф и л и п ч е н к о 
А. А. З а в а р з и н [2]. 
Юрий Александрович родился 1 ф е в р а л я 1882 г. в семье а г р о н о м а . 
Он окончил в 1900 г. 2-ю классическую С . - П е т е р б у р г с к у ю г и м н а з и ю 
и поступил в Военно-Медицинскую а к а д е м и ю , но у ж е в с л е д у ю щ е м го­
ду пер< шел на естественное отделение ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о ф а ­
культета С . -Петербургского университета . Биологией , в частности энто­
мологии п, Ю. А. Филипченко интересовался с г и м н а з и ч е с к и х лет . У ж е 
С первых студенческих лет, р а б о т а я в зоотомическом к а б и н е т е под 
руководством ассистента М. Н. Р п м с к о г о - К о р с а к о в а , Ю. А. Ф и л и п ч е н ­
ко о б н а р у ж и л качества лектора и и с с л е д о в а т е л я . 
Летом 1904 г., собирая материал по а н а т о м и и н и з ш и х н а с е к о м ы х 
на Бородинской биологической станции в Б о л о г о м , Ю р и й А л е к с а н д р о ­
вич фа KTIHICI кп стал заместителем з а в е д у ю щ е г о и во в р е м я его отсутст­
вия руководил всей работой станции. Особенно я р к о его о р г а н и з а т о р -
< кие способ in проявились в следующем году, когда с т а н ц и ю пере¬
водили l i t озеро Селигер. Л е т о м 1906 г. Юрии А л е к с а н д р о в и ч с т а л 
официальным ш в е д у ю щ и м . 
П е р е д окончанием университета 10. А. Ф и л и п ч е н к о п о п а л в т ю р ь -
1 ;. ча: ми- м политическом деле . Н е с м о т р я на все т р у д н о с т и , з д е с ь 
он сумел подготовиться к государственным э к з а м е н а м , к о т о р ы е с д а л 
б л е с т я щ е весной 1906 г., сразу после своего о с в о б о ж д е н и я , и б ы л 
оставлен в университете для подготовки к научной д е я т е л ь н о с т и в л а ­
боратории проф. В. Т. Ш е в я к о в а [ 2 ] . 
В период 1906—1909 гг. кроме работы в университете Ю . А. Фи-
лилченко был некоторое время ассистентом М. Н . Р и м с к о г о - К о р с а к о ­
ва на Стебутовскпх сельскохозяйственных курсах , п р е п о д а в а л в ж е н -
n r . M i , . : Ш а ф ф е , Оболенской, Т а г а н ц е в о й , в К о м м е р ч е с к о м 
училище 1 говарнщества преподавателей. В то ж е в р е м я он а к т и в н о 
р а б о т а л в полулегальной рабочей школе на Ш л и с с е л ь б у р г с к о м т р а к ­
те. Многочисленные уроки не только не м е ш а л и его р а б о т е , но способ­
ствовали р а с ш и р е н и ю ааучного кругозора . Так , в с т а р ш и х к л а с с а х 
женских гимн.-! м!й Ю. А. Филипченко п р е п о д а в а л новый т о г д а к у р с 
в д а л ь н е й ш е м лег в основу его « О б щ е д о -
В тот же период была з э д у м а на и « И с т о р и я эво ­
л ю ц и о н н о г о учения» . 
12 г. V Филипченко защитил м а г и с т е р с к у ю д и с с е р т а ц и ю 
вершенио новую для себя о б л а с т ь биологии — г енетику . 
В 1913 г. он при* .пил и чтению приват -доцентского курса по генети-
область науки была мало популярна д а ж е среди биоло-
! i 1 •' п е Р и « 1 5 РОССИЯ единственной солидной о р и г и н а л ь н о й м о н о -
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г р а ф и е й по р е б ы л а книга Е. А. Б о г д а н о в а « М е н д е л и з м » . 
В 1915 г. п о я в л я е т с я первое и з д а н и е « И з м е н ч и в о с т и » , а в 1917 г. « Н а ­
следственности» Ю. А. Ф и л и п ч е н к о . В д а л ь н е й ш е м (с 1929 г.) о б а э т и 
т р у д а б ы л и о б ъ е д и н е н ы в одной книге « Г е н е т и к а » , д о л г о е в р е м я с л у ­
ж и в ш е й п р е к р а с н ы м у ч е б н и к о м . 
В п е р и о д р а б о т ы в л а б о р а т о р и и в е т е р и н а р н о г о в е д о м с т в а 
Ю. А. Ф и л и п ч е н к о много в н и м а н и я у д е л я л и з у ч е н и ю ч е р е п а г и б р и д о в 
к р у п н ы х м л е к о п и т а ю щ и х . И с т о ч н и к о м м а т е р и а л а с т а л о и м е н и е А с к а -
н и я - Н о в а , где И . И . И в а н о в , под чьим н а ч а л о м р а б о т а л Ю р и й А л е к ­
с а н д р о в и ч , п р о в о д и л э к с п е р и м е н т ы по г и б р и д и з а ц и и . П о д в л и я н и е м 
р а б о т этого п е р и о д а Ю . А. Ф и л и п ч е н к о и з б р а л в к а ч е с т в е т е м ы д о к ­
торской д и с с е р т а ц и и и з м е н ч и в о с т ь и н а с л е д о в а н и е ф о р м ы ч е р е п а у м л е ­
к о п и т а ю щ и х . И м б ы л и с д е л а н ы в ы в о д ы о том , что р а з л и ч н ы е п о р о д ы 
м л е к о п и т а ю щ и х о т л и ч а ю т с я с р е д н и м и ч и с л е н н ы м и и н д е к с а м и , п о л у ­
ч а е м ы м и при п р о м е р а х черепов , и что эти с р е д н и е в е л и ч и н ы н а с л е д у ­
ются по м е н д е л е в с к и м з а к о н а м . П о - в и д и м о м у , т о г д а ж е з а р о д и л с я 
у Ю. А. Ф и л и п ч е н к о интерес к к о л и ч е с т в е н н ы м п р и з н а к а м . В 1917 г. 
он з а щ и т и л д и с с е р т а ц и ю и п о л у ч и л д о ц е н т у р у по э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
зоологии и генетике в П е т е р б у р г с к о м у н и в е р с и т е т е . Н е с м о т р я на т р у д ­
ности военного в р е м е н и , и н о с т р а н н о й и н т е р в е н ц и и , н е с м о т р я на о т р ы в 
от з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы , Ю . А. Ф и л и п ч е н к о п р о д о л ж а л и н т е н с и в н о 
р а б о т а т ь . И м е н н о в это в р е м я н а п и с а н ы им « И з м е н ч и в о с т ь » , « Н а с л е д ­
ственность» , « И с т о р и я э в о л ю ц и о н н ы х учений» , « О б щ е д о с т у п н а я б и о л о ­
гия» . Все эти т р у д ы п р е д с т а в л я л и собой т е о р е т и ч е с к у ю б а з у , на к о т о ­
рой в 1919 г. р о д и л а с ь н о в а я к а ф е д р а П е т е р б у р г с к о г о у н и в е р с и т е т а — 
к а ф е д р а э к с п е р и м е н т а л ь н о й з о о л о г и и и генетики . 
В 1919—1920 гг. Ю . А. Ф и л и п ч е н к о а к т и в н о у ч а с т в о в а л в с о з д а ­
нии П е т е р г о ф с к о г о естественно-научного института и о р г а н и з о в а л 
в его с о с т а в е г е н е т и ч е с к у ю л а б о р а т о р и ю . Д о л г о е в р е м я он я в л я л с я 
ученым с е к р е т а р е м совета этого института . В 1921 г. Ю . А. Ф и л и п ­
ченко о р г а н и з о в а л в А к а д е м и и н а у к при К Е П С ( К о м и т е т по естест­
венным п р о и з в о д и т е л ь н ы м с и л а м ) Б ю р о по е в г е н и к е , п р е о б р а з о в а н н о е 
впоследствии в Б ю р о по генетике , а з а т е м в Л а б о р а т о р и ю г е н е т и к и . 
У ж е н е з а д о л г о до с м е р т и Ю р и я А л е к с а н д р о в и ч а на б а з е Л а б о р а т о р и и 
генетики б ы л с о з д а н И н с т и т у т генетики , п е р е в е д е н н ы й в 1934 г. 
в М о с к в у . 
Ю . А. Ф и л и п ч е н к о о с н о в а л в 1922 г. и р е д а к т и р о в а л ж у р н а л « И з ­
вестия б ю р о по евгенике» , к о т о р ы й п о з ж е б ы л п е р е и м е н о в а н в « И з ­
вестия б ю р о по генетике» , а з а т е м в « Т р у д ы л а б о р а т о р и и г е н е т и к и » . 
В этом и з д а н и и п е ч а т а л и с ь р а б о т ы многих и з в е с т н ы х о т е ч е с т в е н н ы х и 
з а р у б е ж н ы х у ч е н ы х : Ю . А. Ф и л и п ч е н к о , Т. К. Л е н и н а , Л . А. С а п е г и н а , 
Г. Л . Л е в и т с к о г о , Г. Д . К а р п е ч е н к о , Л . Н . Д е л о н е , Я. Я . Л у с а , 
Ю. Я. К е р к н с а , Ф. Г. Д о б р ж а н с к о г о , О. Винге , Р . Г о л ь д ш м и д т а , 
Э. Б а у э р а , Г. Ф е д е р л е я и д р . 
В последний п е р и о д ж и з н и и т в о р ч е с т в а Ю . А. Ф и л и п ч е н к о б о л ь ­
шое в н и м а н и е у д е л я л генетике к о л и ч е с т в е н н ы х п р и з н а к о в . Он у в л е ­
ченно р а б о т а л н а д п р о б л е м о й н а с л е д о в а н и я о д а р е н н о с т и ; с о з д а л а н к е ­
ты, к о т о р ы е р а с п р о с т р а н я л г л а в н ы м о б р а з о м с р е д и у ч е н ы х . С о б р а н ­
ный т а к и м о б р а з о м м а т е р и а л п о з в о л и л ему прийти к в ы в о д у о р а з н о -
к л а с с о в о с т и п р о и с х о ж д е н и я т а л а н т л и в ы х л ю д е й , с о с т а в л я ю щ и х р у с ­
с к у ю и н т е л л и г е н ц и ю . В а ж н ы м б ы л т а к ж е в ы в о д о том , что одаренное! 
относится к числу к о л и ч е с т в е н н ы х п р и з н а к о в . 
В с л е д с т в и е г л у б о к о г о интереса к н а с л е д о в а н и ю к о л и ч е с т в е н н ы х 
п р и з н а к о в Ю . А. Ф и л и п ч е н к о и с к а л у д о б н ы й о б ъ е к т д л я р а з р а б о т к и 
этой п р о б л е м ы . Т а к и м о б ъ е к т о м о к а з а л и с ь м я г к и е п ш е н и ц ы , у к о т о р ы х 
он и с с л е д о в а в тип к о л о с а и ф о р м у з е р н а . П о с л е м н о г о ч и с л е н н ы х с о б -
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ственноручных измерении и их м а т е м а т и ч е с к о г о а н а л и з а Ю р и й А л е к ­
сандрович приступил к экспериментам в П е т е р г о ф с к о м институте , ко­
торые проводил в течение последних трех лет ж и з н и . П р о д е л а н н ы е 
опыты позволили определить х а р а к т е р н а с л е д о в а н и я р я д а к о л и ч е с т в е н ­
ных признаков , вычленить серии генов, ответственных за эти п р и з н а к и . 
Д л я окончательного п о д т в е р ж д е н и я р е з у л ь т а т о в б ы л п р е д п р и н я т по­
следний посев 1930 г. Во в р е м я этой р а б о т ы Ю. А. Ф и л и п ч е н к о з а б о ­
лел менингитом и умер . 
Р а б о т а по генетике пшениц п о с л у ж и л а м а т е р и а л о м д л я н а п и с а н и я 
монографии , которая у ж е б ы л а практически з а к о н ч е н а . В ней б ы л и 
оставлены места для цифр, которые п р е д п о л а г а л о с ь п о л у ч и т ь в р е з у л ь ­
тате последнего опыта . Р а б о т у над м о н о г р а ф и е й з а в е р ш и л Т. К. Л е ­
нин — ученик н сотрудник Ю. А. Филипченко . 
Характерной чертой Ю. А. Филипченко б ы л о чувство г р а ж д а н с к о ­
го долга , в о п л о щ а в ш е г о лучшие т р а д и ц и и русской и н т е л л и г е н ц и и . 
Б р а т Ю р и я Александровича А. А. Филипченко п и с а л : « О б л а д а я в с е м и 
д а н н ы м и теоретического мыслителя , Ю р и й А л е к с а н д р о в и ч б ы л в то ж е 
время и глубоко действенной натурой , к о т о р а я не п о з в о л я л а ему сде ­
л а т ь с я чисто отвлеченным кабинетным ученым. Н е с м о т р я на к р а й н ю ю 
з а г р у ж е н н о с т ь своей научной работой , он всегда с т р е м и л с я о т д а в а т ь 
посильную д а н ь и своим о б щ е с т в е н н ы м о б я з а н н о с т я м г р а ж д а н и н а . 
В эпоху царизма его отношение к революционной б о р ь б е с ним не ог­
р а н и ч и в а л о с ь одним платоническим сочувствием, но всегда в ы л и в а ­
лось в активную помощь р а з л и ч н ы м подпольным с о ц и а л и с т и ч е с к и м 
о р г а н и з а ц и я м и узникам ц а р и з м а . П о с л е О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и он 
принимал ж и в е й ш е е участие в р я д е о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й , в о з ­
г л а в л я в ш и х с я М. Горьким (Комиссия по у л у ч ш е н и ю б ы т а ученых , С в о ­
бодная ассоциация для р а с п р о с т р а н е н и я п о л о ж и т е л ь н ы х з н а н и й и 
т. д.» [15]. Действительно , в ж и з н и Ю. А. Ф и л и п ч е н к о , н а ч и н а я со сту­
денческих лет, не было периода , когда он не в ы п о л н я л бы к а к и х - л и б а 
общественных обязанностей . 
Ю. А. Филипченко постоянно и в н и м а т е л ь н о с л е д и л за генетнче -
ской литературой. Эта работа н а х о д и л а з а в е р ш е н и е в н а п и с а н и и « О б -
юров новейшей генетической л и т е р а т у р ы » , п о я в л я в ш и х с я из года в 
гол I! разных ж у р н а л а х . «Эти О б з о р ы о т л и ч а ю т с я к р а т к о с т ь ю и ясно¬
стью и з л о ж е н и я и охватом полностью более или менее и н т е р е с н ы х 
работ в этой области за д а н н ы й период» ,— в с п о м и н а л Т. К. Лепин [7) . 
Ш и р о к а я б и о л о г и ч е с к а я о б р а з о в а н н о с т ь , п р е к р а с н о е з н а н и е лите¬
ратуры позволили 10. А. Филипченко поистине г е н и а л ь н о п р е д в и д е т ь 
развитие генетики. З а несколько дней до своей кончины он в ы с т у п и л 
в Киеве на I V съезде з о о л о г о в - а н а т о м о в и гистологов с б л е с т я щ е й 
речью па тему: « М о р ф о л о г и я и физиология н а с л е д с т в е н н о с т и » . Он , в 
тности, указал на необходимость «слияния ф и з и о л о г и ч е с к о г о под­
хода при изучении вопросов наследственности , к а к в о б л а с т и м е х а н и к и 
развития, так и в области генетики, в единый о б щ и й поток» [15]. Э т и 
пророческие слова получили конкретное в о п л о щ е н и е в р а б о т а х , н а ч а ­
тых спустя несколько .ют на к а ф е д р е , со зданной Ю. А. Ф и л и п ч е н к о , 
другим в ы д а ю щ и м с я советским ученым — проф. М. Е. Л о б а ш е в ы м . 
М и х а и л Е ф и м о в и ч Л о б а ш е в . Ж и з н е н н ы й и творческий п у т ь 
М Г. Л о б а ш е в а — это пример того, к а к с о ц и а л и с т и ч е с к а я к у л ь т у р н а я 
поция ф о р м и р о в а л а личность ученого, п е д а г о г а , г р а ж д а н и н а но­
вого типа — представителя новой советской интеллигенции [1]. 
М. Е. Лобашев родился 11 ноября 1907 г. на Волге , в селе Боль­
шое Фролово Гетюшского уезда (ныне Б у и н с к и й район Т а т а р с к о й 
( Р) в семье грузчика — выходца из к р е с т ь я н . Он р а н о п о т е р я л р о ­
дителей и попал в 1919 г. в детский дом в г. П о к р о в с к е , о т к у д а у б е -
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ж а л через п о л т о р а года . М и ш а повел ж и з н ь б е с п р и з о р н и к а : б р о д я ж ­
ничал, п у т е ш е с т в о в а л в я щ и к а х под в а г о н а м и . В 1922 г.^он о к а з а л с я 
в Т а ш к е н т е , с н а ч а л а в детском д о м е , а з а т е м в Т р у д о в о й ш к о л е - к о м ­
муне им. К. ' Л и б к н е х т а . З д е с ь в 13 лет он освоил г р а м о т у . Д е л о в т о м , 
что до семи лет М и ш а о с т а в а л с я н е м ы м . Этот ф а к т , а т а к ж е д р у г и е 
подробности ж и з н е н н о г о пути м о л о д о г о Л о б а ш е в а н а ш л и о т р а ж е н и е 
в р о м а н е В. К а в е р и н а « Д в а к а п и т а н а » , при с о з д а н и и к о т о р о г о М. Л о ­
б а ш е в п о с л у ж и л п р о о б р а з о м С а н и Г р и г о р ь е в а . 
В 1928 г. М. Л о б а ш е в , з а к о н ч и в д е в я т ь к л а с с о в и п о л у ч и в к в а л и ­
ф и к а ц и ю с т о л я р а т р е т ь е й руки , п р и е з ж а е т в Л е н и н г р а д , где в т е ч е ­
ние года р а б о т а е т на С у д о с т р о и т е л ь н о м (ныне А д м и р а л т е й с к о м ) за­
воде. В 1929 г. он п о с т у п а е т на б и о л о г и ч е с к о е о т д е л е н и е ф и з и к о - м а т е ­
матического ф а к у л ь т е т а . 
В у н и в е р с и т е т е М. Л о б а ш е в а з а с х л е с т н у л а а т м о с ф е р а н а у ч н о г о по­
иска, з н а ч и т е л ь н о с т ь п р о б л е м б и о л о г и и . Э т о м у с п о с о б с т в о в а л о посе­
щение л е к ц и й т а к и х в ы д а ю щ и х с я биологов , к а к а к а д . В . Л . К о м а р о в , 
а к а д . С. П . К о с т ы ч е в , а к а д . В. Н . С у к а ч е в , п р о ф . Д . И . Д е й н е к а , п р о ф . 
К. М. Д е р ю г и н , п р о ф . В. А. Д о г е л ь , п р о ф . А. В . Н е м и л о в . К у р с гене­
тики читал п р о ф . Ю. А. Ф и л и п ч е н к о . О с о б о е в п е ч а т л е н и е на м о л о д о г о 
человека п р о и з в е л а в в о д н а я л е к ц и я , к о т о р у ю ч и т а л 1 с е н т я б р я 1929 г. 
в ы д а ю щ и й с я ф и з и о л о г а к а д . А. А. У х т о м с к и й . 
Н а к а ф е д р е генетики и э к с п е р и м е н т а л ь н о й з о о л о г и и М. Л о б а ш е в 
начал с п е ц и а л и з и р о в а т ь с я с первого курс а . Это б ы л о весной 1930 г., 
когда с к о р о п о с т и ж н о с к о н ч а л с я Ю . А. Ф и л и п ч е н к о . Н а посту з а в е д у ю ­
щего к а ф е д р о й его с м е н и л п р о ф . А. П . В л а д и м и р с к и й — с т о р о н н и к 
теории н а с л е д о в а н и я п р и о б р е т е н н ы х п р и з н а к о в . Н е с м о т р я на р а с х о ж ­
дения в о б л а с т и теории , Ю . А. Ф и л и п ч е н к о в ы с о к о ц е н и л А. П . В л а д и ­
мирского , к а к п р и н ц и п и а л ь н о г о и ответственного ученого , и в свое в р е ­
мя р е к о м е н д о в а л его в к а ч е с т в е п р е е м н и к а . 
М. Е. Л о б а ш е в о т н ю д ь не с т а л с т о р о н н и к о м т е о р и и н а с л е д о в а н и я 
приобретенных п р и з н а к о в , но под в л и я н и е м идей Ю . А. Ф и л и п ч е н к о и 
А. П. В л а д и м и р с к о г о с о х р а н и л на всю ж и з н ь интерес к п р о б л е м е со­
отношения н а с л е д с т в е н н о й и н е н а с л е д с т в е н н о й и з м е н ч и в о с т и . О г р о м н о е 
влияние на ф о р м и р о в а н и е н а у ч н ы х в з г л я д о в М. Е. Л о б а ш е в а о к а з а л и 
лекции Д . Н. Н а с о н о в а по ц и т о ф и з и о л о г и и . 
В 1932 г. М. Е. Л о б а ш е в п о л у ч и л д и п л о м « С в и д е т е л ь с т в о об о к о н ­
чании Л Г У и присвоении к в а л и ф и к а ц и и н а у ч н о г о р а б о т н и к а II раз­
р я д а с п р а в о м п р е п о д а в а н и я в в у з а х и в т у з а х » и б ы л р е к о м е н д о в а н 
в а с п и р а н т у р у при к а ф е д р е э к с п е р и м е н т а л ь н о й з о о л о г и и и г е н е т и к и , от 
которой к тому в р е м е н и о т д е л и л а с ь с а м о с т о я т е л ь н а я к а ф е д р а г е н е т и к и 
растений под р у к о в о д с т в о м Г. Д . К а р п е ч е н к о . Е щ е до п о с т у п л е н и я 
в а с п и р а н т у р у М. Е. Л о б а ш е в в 1932 г. б ы л п р и н я т на р а б о т у в И н с т и ­
тут генетики А Н С С С Р и к о м а н д и р о в а н в н а у ч н у ю э к с п е д и ц и ю для 
о б с л е д о в а н и я ж и в о т н о в о д с т в а К и р г и з и и . 
В институте генетики М. Е. Л о б а ш е в п о з н а к о м и л с я с К. Б р и д ж е -
сом и Г. М е л л е р о м — « л у ч ш и м и д р о з о ф и л и с т а м и м и р а » , по о п р е д е л е ­
нию с а м о г о М. Е. Л о б а ш е в а , п р и г л а ш е н н ы м и д л я р а б о т ы Н . И . В а в и ­
л о в ы м , к о т о р ы й с м е н и л Ю . А. Ф и л и п ч е н к о на посту д и р е к т о р а И н с т и ­
тута . В а с п и р а н т у р е М. Е. Л о б а ш е в вел и с с л е д о в а т е л ь с к у ю р а б о т у по 
и н д у ц и р о в а н н о м у м у т а г е н е з у у д р о з о ф и л ы . В с е р е д и н е 30-х годов 
М. Е. Л о б а ш е в с о о б щ и л об у с п е ш н ы х э к с п е р и м е н т а х по х и м и ч е с к о м у 
мутагенезу (почти о д н о в р е м е н н о с В . В . С а х а р о в ы м , р а б о т а в ш и м 
в М о с к в е ) . Эти э к с п е р и м е н т ы л е г л и в основу его к а н д и д а т с к о й д и с ­
сертации , о п п о н е н т а м и по к о т о р о й в ы с т у п и л и т а к и е и з в е с т н ы е у ч е н ы е , 
как Г. М е л л е р , Г. Д . К а р п е ч е н к о и Э. Б а у р . О п п о н е н т ы в ы с о к о оце­
нили р е з у л ь т а т ы этой р а б о т ы . Г. М е л л е р , в ч а с т н о с т и , в г а з е т е «Изве-
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СТИЯ» поздравил молодого ученого с з а с л у ж е н н ы м успехом, о б е щ а ю ­
щим дальнейший прогресс в изучении н а с л е д с т в е н н о й изменчивости . 
Несмотря на несомненный успех н а ч а т о й р а б о т ы , М. Е . Л о б а ш е в 
оставил область химического мутагенеза и о б р а т и л с я к д е й с т в и ю иони-
.,,Ф) ющеп р а д и а ц и и на м у т а ц и о н н ы й процесс . Этот ш а г б ы л з а к о н о м е ­
рен, так к а к ученый искал т а к и е воздействия на носители н а с л е д с т в е н ­
но!!' информации , которые м о ж н о четко д о з и р о в а т ь , а п р о б л е м а д о з и ­
метрии в химическом мутагенезе до сих пор д а л е к а от о к о н ч а т е л ь н о г о 
р а з р е ш е н и я . 
Р а б о т а л в области р а д и а ц и о н н о г о м у т а г е н е з а , М. Е. Л о б а ш е в от¬
крыл эффект последействия р а д и а ц и и на м у т а г е н е з , в ы я в л я е м ы й в ы с о ­
кой температурой у дрозофилы, п о к а з а л з а в и с и м о с т ь ч а с т о т ы м у т а ц и й 
01 физиологического состояния половых клеток . 
В этот период ML Е. Л о б а ш е в — ассистент к а ф е д р ы — не т о л ь к о 
увлеченно экспериментирует, во и ведет з а н я т и я со с т у д е н т а м и и ас­
пирантами , читает ряд курсов по генетике, ведет п р а к т и ч е с к и е з а н я т и я 
в вереи гете и Ленинградском педагогическом институте 
им. И. Герцена. В 1936—1937 гг. он — з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а П е ­
тергофского биологического института , ученый с е к р е т а р ь О т д е л е н и я 
оологии Л е н и н г р а д с к о г о общества е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й . С 1938 г. 
\ \ . Г. Лобашев, доцент к а ф е д р ы генетики и э к с п е р и м е н т а л ь н о й зоо­
логии, которой В то время, после смерти А. П. В л а д и м и р с к о г о , з а в е д о ­
вал ПрОф. Ю. 11.1 1оЛЯНСКИЙ. 
22 нюня 1941 г. мирный труд советских л ю д е й был п р е р в а н . 5 июля 
доцент М. Г.. Лобашев вступил д о б р о в о л ь ц е м в Л е н и н г р а д с к у ю а р ­
мию Народного ополочения, В ополчение у ш л и з а в е д у ю щ и й к а ф е д р о й 
проф. Ю. Н. Полянский и ряд ученых биолого-почвенного ф а к у л ь т е т а . 
Всю войну М. Г. Лобашев прошел в д е й с т в у ю щ е й а р м и и . В д е к а б р е 
1941 г. в з е м л я н к е на П у л к о в с к и х высотах он вступил в К о м м у н и с т и ­
ческую паргию. Д е м о б и л и з о в а л с я М. Е. Л о б а ш е в в о к т я б р е 1945 г. 
В 1Ванин капитана, имея орден Отечественной войны II степени, орден 
Красной Звезды, медали . 
ML Г. Лобашев о с т а в а л с я и с с л е д о в а т е л е м и на войне . Он о п у б л и -
! гри печатные р аботы , но т еперь это были не р а б о т ы по генетике , 
а работы, в ко юных р е ш а л и с ь з а д а ч и непосредственной в а ж н о с т и д л я 
фронта: Опыт сохранения конского состава в у с л о в и я х б е с к о р м и ц ы » , 
сплуатацня газогенераторного п а р к а » и « С п р а в о ч н и к а в т о м о б и л ь ­
ных перев') <ок». 
Сразу после окончания войны — в 1946 г. — в т я ж е л ы х у с л о в и я х 
восстановления научно-производственной и учебной б а з ы к а ф е д р ы гене-
гики и селекции Ленинградского университета М. Е. Л о б а ш е в защитил 
докторскую диссертацию на тему «О природе д е й с т в и я в н е ш н и х усло­
вий на динамику мутационного процесса» . В ней б ы л а с ф о р м у л и р о в а н а 
физиологическая гипотеза мутационного процесса [8, 11), в п е р в ы е об­
р а т и в ш а я внимание на то, что м у т а ц и о н н а я и з м е н ч и в о с т ь я в л я е т с я вы­
ражением процессов нормальной клеточной ф и з и о л о г и и . М. Е. Л о б а -
: : : г " впервые поставил рядом т акие понятия , к а к м у т а ц и я и р е п а р а ц и я , 
утверждая, что мутационное изменение ф о р м и р у е т с я в п е р и о д восста-
4 ЧЯ (репарации) клетки после ее неспецифического п о в р е ж д е н и я , 
-м. гочка рения не только не у т р а т и л а своего з н а ч е н и я по сей д е н ь , 
ш стала теперь общепризнанной [16]. Н а ч и н а л о с б ы в а т ь с я п р о р о ч е ­
ство Ю. А Филипченко о неизбежном слиянии генетики и ф и з и о л о г и и . 
' " 4 '• М, Г. Лобашев перешел р а б о т а т ь в И н с т и т у т э в о л ю ц и ­
онной физиологии и патологии высшей нервной д е я т е л ь н о с т и 
П. П. Пав.ю;;-! ДМП О Х Р . З д е с ь н а ш л и р а з в и т и е его интересы 
как физиолога. Главное внимание р у к о в о д и м а я им л а б о р а т о р и я ф и -
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югии низших ж и в о т н ы х у д е л я л а э в о л ю ц и о н н ы м а с п е к т а м в ы с ш е й 
нервной д е я т е л ь н о с т и , в частности у с л о в н ы м р е ф л е к с а м у б е с п о з в о ­
ночных.. м - Е. Л о б а ш е в со своими с о т р у д н и к а м и д о к а з а л , что б е с п о з -
но:;<. .пым ж и в о т н ы м (пчеле , ш е л к о п р я д у ) п р и с у щ и п р и н ц и п и а л ь н о т е 
же з а к о н о м е р н о с т и высшей нервной д е я т е л ь н о с т и , что и п о з в о н о ч н ы м . 
14 я н в а р я 1957 г. М. Е. Л о б а ш е в в о з в р а т и л с я на к а ф е д р у генети ­
ки, будучи и з б р а н н ы м по к о н к у р с у в к а ч е с т в е з а в е д у ю щ е г о . О б е к а ­
ф е д р ы генетики у ж е б ы л и о б ъ е д и н е н ы под о б щ и м н а з в а н и е м к а ф е д р ы 
генетики и с е л е к ц и и . С этого м о м е н т а ж и з н ь М. Е. Л о б а ш е в а была 
н е р а з р ы в н о с в я з а н а с ж и з н ь ю к а ф е д р ы . И м е н н о в этот п е р и о д н а ш л и 
р а з в и т и е его идеи в о б л а с т и и з у ч е н и я м у т а ц и о н н о г о п р о ц е с с а , г ене ­
тики поведения (он не о с т а в и л р у к о в о д с т в а и своей л а б о р а т о р и е й 
в К о л т у ш а х в И н с т и т у т е им. П а в л о в а ) , с и г н а л ь н о й н а с л е д с т в е н н о с т и , 
получили р а з в и т и е идеи о связи н а с л е д с т в е н н о й и н е н а с л е д с т в е н н о й 
изменчивости . Т р у д ы с о т р у д н и к о в к а ф е д р ы с 1961 г. н а ч а л и п у б л и к о -
1аться в новом и з д а н и и « И с с л е д о в а н и я по генетике» . Этот с б о р н и к 
как бы п р и н я л э с т а ф е т у « Т р у д о в л а б о р а т о р и и генетики» , о с н о в а н н ы х 
в свое в р е м я Ю. А. Ф и л и п ч е н к о . 
О г р о м н ы м с о б ы т и е м в ж и з н и к а ф е д р ы б ы л в ы х о д в 1963 г. пер­
вого и з д а н и я учебного пособия « Г е н е т и к а » , н а п и с а н н о г о М . Е. Л о б а -
шевым. В у з ы с т р а н ы п о л у ч и л и с о в р е м е н н ы й у ч е б н и к г е н е т и к и , в ко­
тором они т а к н у ж д а л и с ь д л я подготовки м о л о д ы х с п е ц и а л и с т о в . 
О б ъ е м у ч е б н и к а з н а ч и т е л ь н о п р е в о с х о д и л н е о б х о д и м ы й м и н и м у м для 
студентов . Он был п р е д н а з н а ч е н т а к ж е и д л я п р е п о д а в а т е л е й , ч и т а ю ­
щих л е к ц и и по генетике . 
Много сил и энергии М. Е. Л о б а ш е в о т д а в а л с п л о ч е н и ю г е н е т и к о в 
пашей с т р а н ы . Он в ы п о л н я л м н о ж е с т в о о б щ е с т в е н н ы х о б я з а н н о с т е й : 
-был одним из о р г а н и з а т о р о в В с е с о ю з н о г о о б щ е с т в а г е н е т и к о в и селек ­
ционеров , членом п р е з и д и у м а ц е н т р а л ь н о г о с о в е т а этого О б щ е с т в а , 
членом ученого совета И н с т и т у т а о б щ е й генетики А Н С С С Р в М о с к в е . 
Он входил в с о с т а в р е д к о л л е г и и ж у р н а л о в « Г е н е т и к а » , « О б щ а я био­
л о г и я » , б ы л п р е д с е д а т е л е м Г о л о в н о г о совета по б и о л о г и и М и н в у з а 
Р С Ф С Р . Т р у д н о п е р е ч и с л и т ь все те о б я з а н н о с т и , м е ж д у к о т о р ы м и 
М. Е. Л о б а ш е в д е л и л свое в р е м я . 
З а с л у г и М. Е. Л о б а ш е в а в р а з в и т и и генетики б ы л и по д о с т о и н ­
ству оценены П а р т и е й и П р а в и т е л ь с т в о м . В 1967 г. ему б ы л о п р и с в о е ­
но з в а н и е « З а с л у ж е н н ы й д е я т е л ь н а у к и Р С Ф С Р » . 
Ж и з н ь М. Е. Л о б а ш е в а о б о р в а л а с ь в ночь с 3 на 4 я н в а р я 1971 г. 
В тот период он р а б о т а л н а д п л а н о м книги « Ф и з и о л о г и ч е с к а я генети­
ка», к о т о р у ю н а м е р е в а л с я п и с а т ь в м е с т е со с в о и м и у ч е н и к а м и и сот­
р у д н и к а м и . Этот т р у д д о л ж е н б ы л о с в е т и т ь успехи п о с л е д н и х л е т р а з ­
вития генетики в ее ф и з и о л о г и ч е с к и х а с п е к т а х . К н и г а н а п и с а н а и из ­
д а н а у ч е н и к а м и М. Е. Л о б а ш е в а в 1976 г. 
Т в о р ч е с к о е п р е д в и д е н и е двух в ы д а ю щ и х с я с о в е т с к и х у ч е н ы х — 
10. А. Ф и л и п ч е н к о и М. Е. Л о б а ш е в а , о т р а з и в ш е е о б ъ е к т и в н ы е з а к о ­
номерности р а з в и т и я генетики , во многом о п р е д е л и л о р а з в и т и е к а ф е д ­
ры по пути изучения ф и з и о л о г и и г е н е т и ч е с к и х м е х а н и з м о в . А н а л и з 
ф о р м и р о в а н и я и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т ы и у ч е б н о г о п р о ц е с с а почти 
за 50 лет с у щ е с т в о в а н и я к а ф е д р ы г е н е т и к и и с е л е к ц и и с д е л а н 
М. Е. Л о б а ш е в ы м в его с т а т ь е в 1967 г. [9]. П о э т о м у м ы о с т а н о в и м ­
ся в основном на п о с л е д у ю щ е м п е р и о д е ее истории . 
Структура к а ф е д р ы и у ч е б н ы й процесс. К а ф е д р а генетики п селек­
ции и отдел генетики Б и о л о г и ч е с к о г о Н И И Л Г У т р а д и ц и о н н о с о с т а в ­
л я ю т единое ц е л о е к а к в и с с л е д о в а т е л ь с к о й , т а к и в п е д а г о г и ч е с к о й р а ­
боте . С о т р у д н и к и о т д е л а постоянно ч и т а ю т л е к ц и и и в е д у т п р а к т и ч е ­
с к и е з а н я т и я на к а ф е д р е . Т о л ь к о за п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е к а ф е д р а 
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подготовила более 160 молодых специалистов , которые р а б о т а ю т в 40 
научных у ч р е ж д е н и я х С С С Р . П р е д с т а в и т е л и ряда г о с у д а р с т в получи­
ли диплом к а н д и д а т а наук на к а ф е д р е генетики и селекции . 
К а ф е д р а готовит специалистов по трем н а п р а в л е н и я м : г е н е т и к а 
животных , генетика растений и генетика м и к р о о р г а н и з м о в . Эта т р е т ь я 
с п е ц и а л и з а ц и я получила о ф и ц и а л ь н о е у т в е р ж д е н и е в 1975 г. 
Основой подготовки м о л о д ы х специалистов я в л я е т с я курс о б щ е й 
генетики, который до 1970 г. читал проф. М. Е. Л о б а ш е в , а з а т е м — 
проф. С. Г. Инге -Вечтомов и проф. Т. С. Ф а д е е в а . Эти л е к ц и и студен­
ты-генетики с л у ш а ю т на третьем курсе вместе со с т у д е н т а м и д р у г и х 
к а ф е д р . В д а л ь н е й ш е м п о л о ж е н и я общего курса р а з в и в а ю т и к о н к р е ­
тизируют спецкурсы: генетический а н а л и з (доц. К. В. В а т т и , д о ц . 
М. М. Тихомирова , асе. В. С. Михеев) и с р а в н и т е л ь н а я генетика р а ­
стений (проф. Т. С. Ф а д е е в а , мл . и. с. С. П. С о с н н х и н а ) , ж и в о т н ы х 
(доц. К. В. Ватти) и м и к р о о р г а н и з м о в (ст. и. с. К. В. Квитко , д о ц . 
B. И. Хропова, ст. и. с. С. А. К о ж и н ) . О к о н ч а т е л ь н а я с п е ц и а л и з а ц и я 
в преподавании происходит л и ш ь на пятом курсе , когда с т у д е н т ы 
слушают частную генетику и с елекцию ж и в о т н ы х , растений или микро¬
организмов в соответствии с выбранной с п е ц и а л и з а ц и е й . Эти л е к ц и и 
читают: дои. К. В. Ватти , ст. и. с. Л . А. Алексеевич , ст. и. с. Е. М. Луч­
инкова, мл. п. с. С. Н. Н о в и к о в и др . — д л я генетиков ж и в о т н ы х ; п р о ф . 
Г. С. Фадеева, асе. Н. М. И р к а е в а , ст. н. с. Г. А. К и р и л л о в а , мл . н. с. 
C. П. Сосннхина, мл. н. с. В. Г. С м и р н о в и мл . н. с. Н . М. Г л а д ы ш е -
ва — для генетиков растений; проф. С. Г. И н г е - В е ч т о м о в , ст. н. с. 
К. В. Квитко, ил. и. с. Б . В. С и м а р о в , ст. и. с. В Н И И г и д р о л и з 
Г. Ф. Нестерова, ст. п. с. С. А. К о ж и н , мл. и. с. Б . Е. Ш а б у н о в , асе . 
Л. Н. Миронова — для генетиков м и к р о о р г а н и з м о в . 
Перечисленные б а з о в ы е л е к ц и о н н ы е курсы постепенно к о н к р е т и з и ­
руют представления о генетических м е х а н и з м а х и м е т о д а х генетическо­
го а н а л и з а применительно к р а з л и ч н ы м систематическим г р у п п а м орга -
иизиов (до отдельных видов) п способствуют ф о р м и р о в а н и ю у студен-
гов сравнительно-генетического подхода к биологическим я в л е н и я м . 
Вместе с тем все студенты с л у ш а ю т р я д п р о б л е м н ы х и методологи ­
ческих курсов, в ы п о л н я ю т с о п р о в о ж д а ю щ и е многие из них п р а к т и ч е ­
ские >анятия. Эти курсы в к л ю ч а ю т : цитогенетику (мл . и. с. В. Г. С м и р ­
нов, асе, 11. ML И р к а е в а , ст. н. с. Г. А. К и р и л л о в а , мл . и. с. Р . И . Ц а -
пыгяна), введение в молекулярную генетику (проф. С. Г. И н г е - В е ч т о ­
мов, ст. и. с. Т. Р. С о й д л а ) , генетику популяций (ст. и. с. Л . 3. К а й -
данов), математические методы в генетике (доц. М. М. Т и х о м и р о в а , 
ст. и. с. I I . В. Глотов) и некоторые другие. 
Большую роль в формировании у студентов генетического м ы ш л е ­
ния, в '.акреплении навыков работы с л и т е р а т у р о й и в приобретении 
"пыта ведения научных дискуссий играет спецсеминар пятого к у р с а , 
на котором они д е л а ю т реферативные сообщения по а к т у а л ь н ы м про­
блем.! :: i светики. 
Активное участие в педагогическом процессе на к а ф е д р е п р и н и м а -
| О Т • [никм других научно-исследовательских у ч р е ж д е н и й : п р о ф . 
И. Д. Захаров (Ленинградский институт ядерной физики А Н С С С Р ) 
читает курс лекции по р адиационной генетике, ст. и. с. Т. Н. И г н а ­
това (Unc i шут цитоло! пи АН С С С Р ) — по генетике с о м а т и ч е с к и х кле­
ток; ст. и. с. А. Л . Юдин (тот ж е институт) , ст. н. с. Д . В. Осипов (ка¬
! в н п п беспозвоночных Л Г У ) — по генетике п р о с т е й ш и х , 
Б . В. Симаров (с 1977 г. руководит л а б о р а т о р и е й в И н с т и т у т е 
яйственной микробиологии) — по частной генетике нейро-
ст. н. с. Г. Ф. Нестерова ( В Н И И г и д р о л и з ) — по частной гене¬
тике бактерий и бактериофагов. Почти все они — питомцы к а ф е д р ы . 
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Б о л ь ш о е в н и м а н и е в к у р с а х о б щ е й генетики , г е н е т и ч е с к о г о а н а л и ­
з а , с р а в н и т е л ь н о й генетики, цитогенетики и д р . п р и д а е т с я п р а к т и ч е ­
ским з а н я т и я м . К их п р о в е д е н и ю н а р я д у с п р е п о д а в а т е л я м и п р и в л е ­
каются м о л о д ы е н а у ч н ы е с о т р у д н и к и , а т а к ж е а с п и р а н т ы к а ф е д р ы . 
З а п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е на к а ф е д р е введен р я д н о в ы х с п е ц к у р ­
сов: ч а с т н а я генетика , а т а к ж е с е л е к ц и я м и к р о о р г а н и з м о в , о к о т о р ы х м ы 
у ж е у п о м и н а л и , с т р у к т у р а х р о м о с о м (мл . н. с. А. Ф. С м и р н о в ) , г е н е т и к а 
фотосинтеза (мл . н. с. А. С. Ч у н а е в ) . В 1977/78 уч. г. ст. н. с. 
Н. В. Г л о т о в ы м п р а к т и ч е с к и п о л н о с т ь ю о б н о в л е н курс б и о м е т р и и , осу­
щ е с т в л я е м ы й к а ф е д р о й д л я всех с т у д е н т о в - б н о л о г о в второго к у р с а , а 
т а к ж е курс м а т е м а т и ч е с к и х методов в генетике . В 1974 г. ст. н. с. 
С. А. К о ж и н в п е р в ы е провел на к а ф е д р е п р а к т и к у м по м о л е к у л я р н о й 
генетике . С 1975 г. этот п р а к т и к у м , з н а ч и т е л ь н о п р е о б р а з о в а н н ы й и 
д о п о л н е н н ы й , п р о в о д и т ст. н. с. Н. Г. К р а с н о п е в ц е в а . Б о л ь ш и е у с и л и я 
были з а т р а ч е н ы с о т р у д н и к а м и к а ф е д р ы и п р е ж д е всего л а б о р а т о р и и 
биохимической генетики на с о з д а н и е ( совместно с к а ф е д р о й б и о х и м и и , 
р у к о в о д и м о й п р о ф . С. Н. Л ы з л о в о й ) м е ж к а ф е д р а л ь н о й у ч е б н о й л а б о ­
р а т о р и и м о л е к у л я р н о й биологии . 
Н а в ы к и п р а к т и ч е с к о й р а б о т ы с б и о л о г и ч е с к и м и о б ъ е к т а м и сту­
денты п р и о б р е т а ю т в основном при в ы п о л н е н и и к у р с о в ы х и д и п л о м н ы х 
р а б о т в л а б о р а т о р и я х Б и о л о г и ч е с к о г о Н И И Л Г У в С т а р о м П е т е р ­
гофе . 
Д о 1974 г. в П е т е р г о ф с к о м б и о л о г и ч е с к о м институте с у щ е с т в о в а л и 
четыре генетические л а б о р а т о р и и : л а б о р а т о р и я г е н е т и к и ж и в о т н ы х , 
которой до последних дней своей ж и з н и р у к о в о д и л п р о ф . М . Е. Л о б а ­
шев , а сейчас ею р у к о в о д и т ст. и. с. Л . 3. К а й д а н о в ; л а б о р а т о р и я гене­
тики р а с т е н и й , р у к о в о д и м а я п р о ф . Т. С. Ф а д е е в о й ; л а б о р а т о р и я гене­
тики м и к р о о р г а н и з м о в , которой с 1975 г. р у к о в о д и т ст. н. с. В . В . Ту­
гаринов , с м е н и в ш и й на этом посту ст. н. с. К. В. К в и т к о ; о р г а н и з о в а н ­
ная в 1969 г. л а б о р а т о р и я ф и з и о л о г и ч е с к о й генетики , к о т о р о й р у к о в о ­
дит п р о ф . С. Г. И н г е - В е ч т о м о в . В 1974 г. б ы л а с о з д а н а п я т а я л а б о р а ­
т о р и я — б и о х и м и ч е с к о й генетики . Е ю р у к о в о д и т ст. н. с. М. Н . С м и р ­
нов, п р и г л а ш е н н ы й М. Е. Л о б а ш е в ы м в 1969 г. д л я о р г а н и з а ц и и на 
к а ф е д р е группы биохимической генетики в с о с т а в е л а б о р а т о р и и ф и з и о ­
логической генетики . 
В 1975 г. все эти л а б о р а т о р и и о б ъ е д и н и л и с ь в о т д е л г е н е т и к и 
Б и о л о г и ч е с к о г о института . Р у к о в о д и т р а б о т о й о т д е л а з а в е д у ю щ и й к а ­
ф е д р о й генетики и с е л е к ц и и п р о ф . С. Г. И н г е - В е ч т о м о в . Все о р г а н и ­
з а ц и о н н ы е , у ч е б н ы е и н а у ч н ы е вопросы о б с у ж д а ю т с я на к о л л е г и и к а ­
ф е д р ы , в с о с т а в которой в х о д я т : з а в е д у ю щ и й к а ф е д р о й , д в а его з а м е ­
стителя — по к а ф е д р е и по о т д е л у генетики , р у к о в о д и т е л и л а б о р а т о ­
рий, з а в е д у ю щ и е с п е ц и а л и з а ц и я м и , у ч е н ы е с е к р е т а р и по н а у ч н о й и 
учебной р а б о т е и п р е д с т а в и т е л и о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й к а ф е д р ы . 
К о л л е г и я б ы л а о р г а н и з о в а н а М. Е. Л о б а ш е в ы м в 1968 г. 
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а . Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я р а ­
бота к а ф е д р ы п о т д е л а генетически к о н ц е н т р и р у е т с я в о к р у г е д и н о й 
п р о б л е м ы — изучения системного к о н т р о л я г е н е т и ч е с к и х п р о ц е с с о в . 
Она р а з в и в а л а с ь п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е в п л а н е с л е д у ю щ и х о с н о в н ы х 
н а п р а в л е н и й : 1) ф и з и о л о г и я и б и о х и м и я м у т а ц и о н н о г о п р о ц е с с а ; 
2) г е н е т и к о - б и о х и м и ч е с к о е изучение д е й с т в и я г е н а ; 3) г е н е т и ч е с к о е 
изучение г о м е о с т а з а у в ы с ш и х р а с т е н и й ; 4) с р а в н и т е л ь н а я и ч а с т н а я 
генетика ; 5) э к о л о г и ч е с к а я г е н е т и к а . З а этот п е р и о д о с о б о е з н а ч е н и е 
в р а б о т е с р а с т е н и я м и , ж и в о т н ы м и и м и к р о о р г а н и з м а м и п р и о б р е л и 
методы цитогенетики , б и о х и м и и и м а т е м а т и к и . 
И з у ч е н и е с и с т е м н о г о к о н т р о л я г енетических п р о ц е с с о в п о д р а з у м е ­
вает и с с л е д о в а н и е к а ж д о г о э л е м е н т а р н о г о п р о я в л е н и я г е н е т и ч е с к и х 
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м е х а н и з м о в в з ависимости от ф у н к ц и о н и р о в а н и я целостной системы 
более высокого п о р я д к а . Так , первичное действие и изменение гена, 
• ш е с т в л я ю щ и е с я на м о л е к у л я р н о м уровне , р а с с м а т р и в а ю т с я в сис­
теме генотипа , с к л а д ы в а ю щ е г о с я из генных в з а и м о д е й с т в и й . Ц и т о г е -
нетнческне процессы, р а з в и в а ю щ и е с я на уровне я д р а и х р о м о с о м , осу­
щ е с т в л я ю т с я в з ависимости от состояния клетки , т к а н и и о р г а н и з м а 
в целом. Этот подход применим т а к ж е и к изучению генетических про­
цессов у отдельных особей в з ависимости от их п о л о ж е н и я в популя-
ционной и экологической структуре . 
Ф и з и о л о г и я и б и о х и м и я м у т а ц и о н н о г о п р о ц е с с а . Б о л ь ш о е внима­
ние в развитии системного подхода у д е л я л о с ь и у д е л я е т с я ф и з и о л о г и и 
и биохимии мутационного процесса . В э к с п е р и м е н т а х Р . И . Ц а п ы г и н о й 
и Г. Г. Полянской, которые в ы п о л н я л и с ь по схеме, п р е д л о ж е н н о й 
ML I". Лобашевым н под его непосредственным р у к о в о д с т в о м , получе-
"л данные о влиянии состояния нервной системы на частоту хромо-
ОМИЫХ а б е р р а ц и й у мышей. Так , после в ы р а б о т к и условно-оборони-
ic.ii .Hoio рефлекса условный р а з д р а ж и т е л ь , д а в а е м ы й вслед за о б л у ­
чением, вызывает достоверное понижение уровня х р о м о с о м н ы х а б е р ­
рации [17]. В ы к л ю ч е н и е нервной системы ( н а п р и м е р , н а р к о з при облу­
чении) повышает частоту хромосомных а б е р р а ц и й в эпителии р о г о в и ­
ны глп.-'.з. Это объясняется тем, что при выведении митотических д е л е ­
ний из-под контроля нервной системы у в е л и ч и в а е т с я их частота и, с л е -
ЮВательно, остается меньше времени на устранение п о т е н ц и а л ь н ы х 
ра увозов в ходе р е п а р а ц и и п о в р е ж д е н н ы х хромосом. Эти р е з у л ь т а т ы 
служа1 cine ОДНИМ прекрасным д о к а з а т е л ь с т в о м с п р а в е д л и в о с т и ф и -
иологняеекой гипотезы мутационного процесса М. Е. Л о б а ш е в а . 
М. М. Тихомирова и К. В. Ватти при участии О. Я. Б е л я н к о й , 
В. С. Михеева, Л. Г. Петровой и др . и с с л е д о в а л и у д р о з о ф и л ы роль-
восстановительных систем о р г а н и з м а в м у т а б и л ь н о с т и . Н а о г р о м н о м 
" р и а л е п р о д е м о н с т р и р о в а н о увеличение э ф ф е к т а р а д и а ц и и при дей­
ствии высокой температуры после облучения . Э ф ф е к т последействия 
01 генотипа линии, стадий гаметогенеза , условий о б р а б о т к и 
геном. Основной вывел из этих данных з а к л ю ч а е т с я в том, что 
Гремальная т е м п е р а т у р а тормозит процесс р е п а р а ц и и п о т е н ц и а л ы 
. ы повреждений. 
В 1973 г. М. М. Т и х о м и р о в а с п о м о щ ь ю Б е л я ц к о й н а ч а л а от­
липни I устойчивость к п о в ы ш е н н ы м т е м п е р а т у р а м , в з я в в каче -
материала выборку плодовых м у ш е к из п р и р о д н о й 
пуляиии, обитающей в тропическом районе А ф р и к и . В р е з у л ь т а т е се­
т и удалось выделить т еплоустойчивую л и н и ю Т, в которой мухи 
II' грили Iти одного поколения отбора приобрел и способность ж и т ь 
и жаться при +32°С. К н а с т о я щ е м у времени линия Т п р о ш л а 
ю ста с< ifндесяти поколений о тбора . 
Исс овапо м о ! ш ц н р у ю щ е е действие высокой т е м п е р а т у р ы на 
л и н и ю Т и на контрольную л и н и ю дикого типа К а н т о н - С по к р и т е р и ю 
'Л<лв1 потерь •члосомы и частоты возникновения д о м и н а н т н ы х 
ft. Повышенная температура после облучения з а м е т н о у с и л и в а е т 
ним эф' ект радиации от 25 до 60% в линии К а н т о н - С . Н и ч е г о 
ного не наблюдается в линии Т, если ее с о д е р ж а т ь из п о к о л е н и я 
в поколение при повышенной т е м п е р а т у р е (32°С), к которой она адап¬
ТИрована. Рели же линию Т в течение одного поколения р а з в о д и т ь при 
?5 Э С, то и \ нее п о в ы ш е н н а я т е м п е р а т у р а у с и л и в а е т м у т а ­
генный э ф ф е к т облучения. Этот ф а к т з а с т а в л я е т нас по-новому рас-
сматрнвать роли преадаптнвных изменений в процессе э в о л ю ц и о н н ы х 
перестроек п оп у л я ци н. 
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Индуцированный м у т а ц и о н н ы й процесс и з у ч а л и у л и н и й к у р , р а з -
юшихся по о с о б е н н о с т я м н е р в н ы х процессов — Н Т и В Т . 
п ' 4 * Алексеевич, а т а к ж е О. А. М а ц к е в и ч и Л . П . Ш е в ч е н к о . А н а ф а з -
м методом и с с л е д о в а л и ч а с т о т у х р о м о с о м н ы х а б е р р а ц и й ( м о с т о в 
Н Ы (Ьоагментов) , и н д у ц и р о в а н н ы х р е н т г е н о в ы м и л у ч а м и в э п и т е л и и ро-
"чвигы пера. В ы я в л е н ы л и н е й н ы е и п о л о в ы е р а з л и ч и я , в том ч и с л е и 
'^протекании процесса р е п а р а ц и и . П о с л е д н и й ф а к т в ы я в л е н при к о м ­
бинированном в о з д е й с т в и и р е н т г е н о в ы м и л у ч а м и и к о ф е и н о м . 
К В. Ватти с с о т р у д н и к а м и ( Л . Е. А н и с и м о в а , Л . В . Б а р а б а н о в а , 
Л А Д ж а п а р и д з е , А. В . Д у к е л ь с к а я , Л . А. М а м о н , В. С. М и х е е в ) 
изучали, в какой м е р е д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я м у т а б и л ь н о с т ь п о л о в у д р о ­
зофилы ' о п р е д е л я е т с я к л е т о ч н ы м и , т к а н е в ы м и , о р г а н и з м е н н ы м и м е х а ­
низмами и что это за м е х а н и з м ы . В п е р в ы е б ы л о п р о в е д е н о с р а в н е н и е 
идентичных с т а д и й оо- и с п е р м а т о г е н е з а у р а з н ы х л и н и й мух. В к а ч е ­
стве мутагенов п р и м е н я л и р е н т г е н о в ы лучи и н и т р о з о м е т и л м о ч е в и н у . 
Их действие м о д и ф и ц и р о в а л и д о п о л н и т е л ь н ы м и ф а к т о р а м и — в ы с о к о й 
температурой и к о ф е и н о м , к о т о р ы е в л и я ю т на р е п а р а ц и о н н ы е п р о ц е с ­
сы. Учитывали ц е л ы й спектр р а з н ы х типов м у т а ц и й : р е ц е с с и в н ы е л е ­
тальные м у т а ц и и ( Р Л М ) , потери х р о м о с о м , н е р а с х о ж д е н и е х р о м о ­
сом, т р а с л о к а ц и и , д о м и н а н т н ы е л е т а л и . 
Показано , что по ч а с т о т е в о з н и к н о в е н и я Р Л М с п е р м а т о ц и т ы не­
сколько превосходят о о ц и т ы ; по п о т е р я м х р о м о с о м и д о м и н а н т н ы м л е -
талям эта р а з н и ц а у в е л и ч и в а е т с я , а по т р а н с л о к а ц и я м она д о с т и г а е т 
десятков раз . Н а й д е н н ы е р а з л и ч и я о б ъ я с н е н ы б о л е е э ф ф е к т и в н о й р а ­
ботой систем р е п а р а ц и и в о о ц и т а х , н е ж е л и в с п е р м а т о ц и т а х , б о л е е ча­
стой гибелью п о в р е ж д е н н ы х ооцит ов в ходе м е й о з а . П о ч а с т о т е н е р а с ­
хождения хромосом б о л е е с т а б и л ь н ы м и о к а з а л и с ь с а м к и , что, оче­
видно, связано с б о л е е тесной к о н ъ ю г а ц и е й г о м о л о г и ч н ы х х р о м о с о м 
в ооцитах, чем в с п е р м а т о ц и т а х . 
Особый интерес п р е д с т а в и л о с р а в н е н и е м у т а б и л ь н о с т и с о м а т и ч е ­
ских клеток с а м ц о в и с а м о к . Т а к и е к л е т к и д е л я т с я м и т о т и ч е с к и и д о л ­
жны поэтому м а л о о т л и ч а т ь с я у особей п р о т и в о п о л о ж н о г о п о л а . Б ы л а 
применена м е т о д и к а а н а л и з а м и т о т и ч е с к и х х р о м о с о м в н е р в н ы х ганг ­
лиях и н м а г и н а л ь н ы х д и с к а х д р о з о ф и л ы с п о м о щ ь ю л ю м и н и с ц е н т н о й 
микроскопии. Д а н н а я м е т о д и к а освоена в л а б о р а т о р и и А. Ф. С м и р н о ­
вым и его с о т р у д н и к а м и . Х р о м о с о м ы о к р а ш и в а л и а к р и д и н о м о р а н ж е ­
вым. О к а з а л о с ь , что у р о в е н ь и н д у ц и р о в а н н ы х х р о м о с о м н ы х п е р е с т р о е к 
в соматических к л е т к а х у с а м о к з н а ч и т е л ь н о в ы ш е , чем у с а м ц о в . По 
характеру свечения и о т н о ш е н и ю интенсивности з е л е н о й и к р а с н о й 
люминесценции м о ж н о с у д и т ь о степени п о в р е ж д е н и я х р о м о с о м . О н а 
была одинаковой у с а м ц о в и с а м о к . И з этих ф а к т о в с д е л а н в ы в о д , что 
у самок в с о м а т и ч е с к и х к л е т к а х , к а к и п о л о в ы х , п р о ц е с с ы р е п а р а ц и и 
идут более интенсивно , чем у с а м ц о в . В ходе м и т о т и ч е с к и х д е л е н и й по 
крайней мере п о с т р е п л и к а т и в н а я р е п а р а ц и я х а р а к т е р и з у е т с я у с а м о к 
высокой с к л о н н о с т ь ю к о ш и б к а м , что и п р и в о д и т к п о в ы ш е н н о й ч а с т о ­
те у них х р о м о с о м н ы х а б е р р а ц и й . 
В связи с э т и м и д а н н ы м и , д о к а з ы в а ю щ и м и в л и я н и е п о л о в о й сис­
темы на частоту м у т а ц и й , особый интерес п р е д с т а в л я ю т р е з у л ь т а т ы 
Л . 3. К а й д а н о в а , В . Н . Г о р б у н о в о й и др . , п о л у ч е н н ы е в р а б о т е с л и н и ­
ей д р о з о ф и л ы НА, с е л е к т и р о в а в ш е й с я б о л е е 260 п о к о л е н и й на н и з к у ю 
половую а к т и в н о с т ь с а м ц о в . З а о д н о п о к о л е н и е в этой л и н и и в о з н и к а е т 
4/о л е т а л ь н ы х и 16% п о л у л е т а л ь н ы х м у т а ц и й , л о к а л и з о в а н н ы х в х р о ­
мосоме I I . П о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о м у т а ц и й в о з н и к а е т в в ы с о к о м у -
табильных л о к у с а х , к о н ц е н т р и р у ю щ и х с я в п р и ц е н т р о м е р н о м р а й ­
оне [5]. 
П о л у ч е н ы с в е д е н и я о п р и р о д е ф е н о г е н е т и ч е с к и х н а р у ш е н и й в ли-
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нии НА ( Л . 3. К а й д а н о в , А. Н. Пахомов, Б. В . Сапунов). Эти нару. 
шення к а с а ю т с я нейроэндокринной системы. В ней существенно изме- I 
нема цитоморфология эндокринных ж е л е з , в частности , р е д у ц и р о в а н ы I 
к.и тки corpora a l la tum, в ы р а б а т ы в а ю щ е й ю в е н и л ь н ы й гормон, и гипер- I 
грофированы клетки н р о т о р а к а л ь н ы х ж е л е з . 
Исходя из своих, а т а к ж е л и т е р а т у р н ы х данных, а в т о р ы п о л а г а ю т , I 
что отбор в минус-сторону (в данном случае н а р у ш а ю щ и й н о р м а л ь н ы е ! 
процессы, ведущие к с п а р и в а н и ю ) приводит к р а з б а л а н с и р о в к е ело- I 
жившейся гепотппической системы, что в ы р а ж а е т с я и в усилении спон-1 
тайного мутационного процесса . 
При изучении мутационного процесса у г а п л о и д н ы х д р о ж ж е й ! 
Д. Б. Ч и т а в и ч ю с и С. Г. Инге -Вечтомов о б н а р у ж и л и новое я в л е н и е — I 
м н о ж е с т в е н н у ю мутабпльность . Оно з а к л ю ч а л о с ь в том, что в н е к о т о - I 
рых линиях д р о ж ж е й после однократного воздействия УФ-светом воз- I 
пикают мутации одновременно в нескольких несцепленных генах . Как I 
показала А. Я. А р е ф ь е в а , т а к и е м н о ж е с т в е н н ы е м у т а н т ы в о з н и к а ю т 
под действием УФ-света и азотистой кислоты на 10 и более п о р я д к о в 
чаще, чем о ж и д а е т с я но классической теории, если исходить из часто-
гы возникновения одиночных мутантов в тех ж е линиях . 
В настоящее время м о ж н о говорить о том, что н а р у ш е н и я нор­
мального функционирования половой системы или ее а н а л о г о в у выс­
ших и низших эукариотов не случайно п р и в о д я т к изменению мута-
бильности. 
Широко р а з в е р н у л и с ь исследования с т р у к т у р ы хромосом д р о з о ф и - . 
лвн Д. Ф. Смирнов с с о т р у д н и к а м и (М. Г. С м а р а г д о в , Е. П. С е м е н о в , 
В. Д. Снмоненко) одними из первых провели л о к а л и з а ц и ю гетерохро¬
матиновых районов в геноме д р о з о ф и л ы м е т о д а м и д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о 
о к р а ш и в а н и я — но Гпмза и красителем Хехст 33258. О к р а с к а по Г н м з а 
выявляет конститутивный г етерохроматин , т а к н а з ы в а е м ы е С-диски. 
О к р а с к а Хехстом вв1являет ф р а к ц и и с а т е л л и т н о й ДНК, несущей мно­
гочисленные повторы, обогащенной А Т - п а р а м и ; т а к н а з ы в а е м ы е Н-дис-
ки. Дана количественная оценка частоты встречаемости х р о м о с о м , не¬
сущих С- и П-диски, при этом в ы я в л е н ы м е ж л и н е й н ы е р а з л и ч и я . Е с л и 
в половых хромосомах конститутивный г е т е р о х р о м а т и н в ы я в л я е т с я 
) всех изученных линий почти в 100% с л у ч а е в , то в х р о м о с о м е 2 вли­
пни НА он встречается лишь в 47% случаев . В то ж е в р е м я в линиях 
дикого типа он о б н а р у ж и в а е т с я в 2/3 от общего числа хромосом 2. 
Продемонстрировано в з аимодействие г е т е р о х р о м а т и н о в ы х р а й о н о в се­
стринских хроматид на стадии п р о м е т а ф а з а — м е т а ф а з а . Это свойст­
ва оказалось четким критерием г е т е р о х р о м а т и н о в ы х р а й о н о в . 
I - Г- Полянской впервые д а н а к о л и ч е с т в е н н а я о ц е н к а асинапсиса 
(неполной конъюгации) политенных хромосом д р о з о ф и л ы . А с и н а п т и -
рованные районы с разной частотой в с т р е ч а ю т с я в р а з н ы х хромосо­
мах п разных плечах хромосом. Особый интерес п р е д с т а в л я ю т такна-
(ываемые терминальные точки асинапсиса ( Т Т А ) , о г р а н и ч и в а ю щ и е 
расконъюгированные участки. И м е ю т с я с гущения , пики ТТА, 
причем вдоль по длине хромосом эти пики р а с п р е д е л я ю т с я очень нерав¬
номерно и специфично. Важно, что пики ТТА хорошо с о в п а д а ю т с ме-
локализации п н т е р к а л я р н о г о г е т е р о х р о м а т и н а , с т о ч к а м и экто¬
пического (негомологичного) с п а р и в а н и я и, к а к п о к а з а л а Л . А. Мамон, 
с точками, в, которых наиболее часто происходят р а з р ы в ы хромосом 
при i р а п с . в ж а ц и я х . 
Fенетико-биохимическое изучение действия гена. О с н о в н ы е р а б о т ы 
по генетико-биохимическому изучению действия гена в ы п о л н е н ы с ис-
! оль юванием эукариотических м и к р о о р г а н и з м о в — д р о ж ж е й - с а х а р о м и -
Цетов и водоросли -хламидомонады. С е р ь е з н ы м с т и м у л о м д л я усиле-
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ни» этого н а п р а в л е н и я я в и л о с ь П о с т а н о в л е н и е партии и п р а в и т е л ь с т ­
ва «О м е р а х по у с к о р е н и ю р а з в и т и я м о л е к у л я р н о й биологии и м о л е ­
кулярной генетики и и с п о л ь з о в а н и ю их д о с т и ж е н и й в н а р о д н о . ! хозя 
стве», принятое весной 1974 г. 
И с с л е д о в а н и я с т р у к т у р ы и функции гена о п и р а ю т с я на р а з р а б о т к у 
мутационных м о д е л е й . В л а б о р а т о р и и ф и з и о л о г и ч е с к о й генетики н а и ­
более подробно и с с л е д о в а н ы мутации в гене ade2 у д р о ж ж е й . Н а ос­
новании б о л ь ш о г о о б ъ е м а н е и з б е ж н о й в т а к и х с л у ч а я х р а б о т ы : получе­
ние м у т а н т о в ade2 (в к о л л е к ц и и их более 1000), изучение межалле-
альной к о м п л е м е н т а ц и и ( М А К ) и супрессии, р а з р а б о т к а методов внут-
ригенной л о к а л и з а ц и и м у т а ц и й и т. д. — получены оригинальные ре­
зультаты. 
К а р т а М А К , п о с т р о е н н а я Т. Р . С о й д л а и др . , до сих, пор оста ­
ется н а и б о л е е п о д р о б н о й среди к а р т подобного р о д а . Т. Р . С о й д л а 
с ф о р м у л и р о в а л принцип веронного а н а л и з а М А К , з н а ч и т е л ь н о у п р о ­
щающий п р о ц е д у р у построения к а р т к о м п л е м е н т а ц и и и п о з в о л я ю щ и й 
вычленять в их с т р у к т у р е н а и б о л е е с о д е р ж а т е л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю . 
Более подробно об этом м о ж н о прочесть в н а с т о я щ е м с б о р н и к е [12]. 
Н. Н. Х р о м о в - Б о р и с о в и др . , и з у ч а я п р я м ы е м у т а ц и и и р е в е р с и и 
в локусе ade2, н а ш л и п е р в ы й а н а л о г оснований , к о т о р ы й я в л я е т с я 
в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы м м у т а г е н о м д л я э у к а р и о т и ч е с к н х м и к р о о р г а н и з ­
мов. Им о к а з а л с я б - г и д р о к с и л а м и н о п у р и н ( Г А П ) . Этот р е з у л ь т а т у в е н ­
чал многолетние ц е л е н а п р а в л е н н ы е поиски э ф ф е к т и в н о г о м у т а г е н а , 
высокоспецифпческого в отношении п р о и з в о д и м ы х м о л е к у л я р н ы х и з ­
менений у д р о ж ж е й . П о д а н н ы м Н . Н . Х р о м о в а - Б о р и с о в а , Б . В . С и м а -
рова и А. X. Ш а у к и , Г А П в ы з ы в а е т у д р о ж ж е й и с к л ю ч и т е л ь н о м у т а ­
ции типа т р а н з и ц и й . 
Д л я в н у т р и г е н н о г о к а р т и р о в а н и я Д . А. Г о р д е н и н , В. В . К в а ш а и 
С. Г. И н г е - В е ч т о м о в р а з р а б о т а л и к а ч е с т в е н н ы й метод л о к а л и з а ц и и 
мутаций ade2, на о с н о в а н и и митотической конверсии , и н д у ц и р о в а н ­
ной УФ-сзетом в т р е х с а й т о в ы х с к р е щ и в а н и я х . Один из с к р е щ и в а е м ы х 
штаммов в к а ж д о й к о м б и н а ц и и я в л я е т с я д в о й н ы м м у т а н т о м по ade2, 
а другой — о д и н о ч н ы м . С о з д а н и е к о л л е к ц и и т а к и х д в о й н ы х м у т а н т о в 
позволяет л о к а л и з о в а т ь м у т а ц и и в д в е н а д ц а т и к о н т р о л и р у е м ы х у ч а с т ­
ках гена. 
М у т а ц и и , не с п о с о б н ы е к М А К , р а с п р е д е л я ю т с я по в с е м у гену , а 
мутации, и м е ю щ и е п о л я р н ы й тип к о м п л е м е н т а ц и и , з а н и м а ю т л и ш ь н е ­
большую его часть , п р о к с и м а л ь н у ю к н а ч а л у с ч и т ы в а н и я . З н а ч и т е л ь ­
ная д о л я м у т а н т н ы х а л л е л е й , в х о д я щ и х в д в а у п о м я н у т ы х к л а с с а , б ы ­
ла и д е н т и ф и ц и р о в а н а Б . В . С и м а р о в ы м и В. «Л. Т и х о м и р о в о й , к а к су-
прессируемые н о н с е н с - а л л е л и т р е х р а з л и ч н ы х типов . П р и м е н и т е л ь н о 
к м у т а ц и я м , к о м п л е м е н т и р у ю щ и м п о л я р н о , эти р е з у л ь т а т ы о з н а ч а ю т , 
что способность к М А К ( я в л я ю щ е й с я р е з у л ь т а т о м в з а и м о д е й с т в и я 
мутантных с у б ъ е д и н и ц б е л к а ) д л я ^ / - т е р м и н а л ь н ы х ф р а г м е н т о в п о л и ­
пептида, с и н т е з и р у е м ы х н о н с е н с - м у т а н т а м и , о п р е д е л я е т с я к а к д л и н о й 
этих ф р а г м е н т о в , т а к и их а м и н о к и с л о т н ы м с о с т а в о м . Н е о ж и д а н н ы м 
о к а з а л о с ь , что те н о н с е н с - ф р а г м е н т ы , к о т о р ы е б ы л и д л и н н е е п о л о в и н ы 
всего п о л и п е п т и д а ( о ц е н и в а я по к а р т е р е к о м б и н а ц и и ) , в о о б щ е не спо­
собны к М А К . М у т а ц и и , к о м п л е м е н т и р у ю щ и е н е п о л я р н о , р а с п р е д е л и ­
лись по к а р т е н е р а в н о м е р н о — в основном в ее средней части . С о п о ­
ставление к а р т р е к о м б и н а ц и и и М А К и с п о л ь з у е т с я д л я в ы я с н е н и я 
структуры ф е р м е н т а — ф о с ф о р и б о з и л - а м и н о и м и д а з о л - к а р б о к с и л а з ы 
( А И Р - к а р б о к с п л а з ы ) , — к о н т р о л и р у е м о г о геном ade2. 
В ходе изучения супрессии н о н с е н с - а л л е л е й ade2 б ы л и о б н а р у ж е ­
ны супрессоры нового типа — р е ц е с с и в н ы е . Г е не т иче с кие и б н о х и м и ч е -
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ские исследования рецессивной супрессии, п р о в о д и м ы е С. Г. И н г е - В е ч -
томовым, М. Д . Тер -Аванесяном, Л. Н . Мироновой и В. М. А н д р и а н о ­
вой в с о д р у ж е с т в е с л а б о р а т о р и е й биохимии м и о к а р д а В с е с о ю з н о г о 
кардиологического научно-исследовательского центра ( М о с к в а ) , р у к о ­
водимой проф. В. Н. С м и р н о в ы м , позволили д о к а з а т ь , что м у т а ц и и 
данного типа приводят к изменению функции рибосом. М. Д . Тер-Ава-
несян п о к а з а л с т и м у л и р у ю щ е е в л и я н и е рецессивных нонсенс-супрессо-
ров ( н а х о д я щ и х с я в гетерозиготе) на э ф ф е к т и в н о с т ь д о м и н а н т н ы х 
нонсенс-супрессоров, которые, к а к это теперь известно, и з м е н я ю т кодо­
вую специфичность т Р Н К . 
Изучение супрессии на модели ade2 позволило перейти к изуче­
нию генетического контроля а п п а р а т а белкового синтеза к а к одного 
из основных этапов р е а л и з а ц и и генетической и н ф о р м а ц и и . Т а к и м об­
р а з о м , была создана в о з м о ж н о с т ь д л я и с с л е д о в а н и я генетического 
контроля точности т р а н с л я ц и и у д р о ж ж е й . В р е з у л ь т а т е этих работ по­
ставлен вопрос об адаптивной ценности м о д и ф и к а ц и о н н о й изменчиво­
сти, п р о я в л я ю щ е й с я на м о л е к у л я р н о м уровне в р е з у л ь т а т е н е о д н о з н а ч ­
ности т р а н с л я ц и и (см. [3, 4] ) . 
М у т а ц и о н н а я м о д е л ь ade2 о к а з а л а с ь весьма удобной с точки зре ­
ния генетики. Д е й с т в и т е л ь н о , отбор п р я м ы х м у т а н т о в о б л е г ч а е т с я тем , 
что они н а к а п л и в а ю т к р а с н ы й пигмент. Это ж е о б с т о я т е л ь с т в о с о з д а ­
ет удобства при учете реверсий и внутригенной р е к о м б и н а ц и и . В то­
ж е время эта м о д е л ь о к а з а л а с ь весьма к а п р и з н о й с точки з р е н и я био­
химии. З а д а ч а в ы д е л е н и я и очистки А И Р - к а р б о к с и л а з ы , в с т а в ш а я пе­
ред группой (а з а т е м л а б о р а т о р и е й ) биохимической генетики, столк-
иулась п р е ж д е всего с недоступностью субстрата реакции , п р о в о д и м о й 
ферментом. 
Под руководством ст. н. с. М. Н. С м и р н о в а п р о б л е м а б ы л а р е ш е ­
на д в о я к о . А. А. Я н у л а й т и с в ы д е л и л этот субстрат из к у л ь т у р а л ь н о й 
среды дрожжей, а группа химиков-синтетиков , р а б о т а ю щ и х на к а ф е д ­
ре (В. Д. Домкин и В. В. А л е н и н ) , впервые в мире о с у щ е с т в и л а с л о ж ­
ный химический синтез субстрата и ряда его а н а л о г о в . Т а к и м о б р а ­
зом, оказалась возможной работа по выделению и очистке ф е р м е н т а , 
а также ПО изучению его ф у н к ц и о н а л ь н ы х центров . И з у ч е н и е м е х а н и з ­
ма взаимодействия к арбоксильного остатка с м о л е к у л о й А И Р - к а р б о ­
к с и л а з ы в р е а к ц и и in v i t ro (М. Н. Смирнов , 3. К. Н и к о л а е в а и др.) , 
а т а к ж е с в е д е н и я о л о к а л и з а ц и и на к а р т а х гена ade2 м у т а ц и й , п р о я в ­
ление которых модифицируется С 0 2 (данные Т. Р . С о й д л а , Н. П . Ми­
х а й л о в о й , В. В. К в а ш а ) , позволяют л о к а л и з о в а т ь один из к о н к р е т н ы х 
функциональных центров в молекуле фермента . 
N же на п е р в о м -лапе гсиетико-биохимического изучения АИР кар-
бокснлазы были получены интересные д а н н ы е по д и в е р г е н ц и и струк¬
туры и а к т и в н о с т и л о г о фермента у неродственных ш т а м м о в д р о ж ­
жей. В работе Б. В. Симарова и В. Л. Т и х о м и р о в о й проведен к о м п л е -
ментационный а н а л и з гена ade2 у диплоидных и п о л и п л о и д н ы х гибри­
дов, полученных при скрещивании г о м о т а л л и ч н ы х и г е т е р о т а л л и ч н ы х 
дрожжей. Характер комплементации мутантов , п р о и с х о д я щ и х из раз­
ных ш т а м м о в , оказался р а з л и ч н ы м . Н а основании этих д а н н ы х б ы л о 
сделано предположение о т о м , что ген ade2 претерпел с т р у к т у р н о -
функциональную дивергенцию у исследованных ш т а м м о в . В ы с к а з а н -
вое предположение было п о д т в е р ж д е н о А. А. А р о н ш т а м м о м , к о т о р ы й 
обнаружил различия между п р е п а р а т а м и А И Р - к а р б о к с и л а з ы т р е х ис¬
следованных штаммов по активности и э л е к т р о ф о р е т и ч е с к о й п о д в и ж -
вости. Гак, б ы л и продемонстрированы в о з м о ж н о с т и генетических и био-
хнмическнх методов в и з у ч е н и и молекулярных п р о я в л е н и й э в о л ю ц и о н ­
ного процесса. 
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В л а б о р а т о р и и биохимической генетики р а з в е р н у т ы р а б о т ы по 
изучению генетического к о н т р о л я с т р у к т у р ы и р е г у л я ц и и с и н т е з а б е л ­
ков в к л е т к а х н и з ш и х э у к а р и о т о в . В поисках « у д о б н ы х » с б и о х и м и ч е ­
ской точки з р е н и я ф е р м е н т о в д л я р а з р а б о т к и м у т а ц и о н н о й м о д е л и 
М Н. С м и р н о в о б н а р у ж и л , что д р о ж ж и П е т е р г о ф с к и х г е н е т и ч е с к и х , 
линий в ы б р а с ы в а ю т в к у л ь т у р а л ь н у ю среду к и с л у ю ф о с ф а т а з у ( к . ф ) . 
Как б ы л о з а т е м п о к а з а н о в р а б о т е М. Н. С м и р н о в а , Н . Г. К р а с н о п е в -
цевой и М. В. П а д к и н о й , этот ф е р м е н т ( г л и к о п р о т е и д ) п р е д с т а в л е н 
двумя и з о з и м а м и . О д и н из них к.ф I — к о н с т и т у т и в н ы й , а д р у г о й 
к.ф. И р е п р е с с и р у е т с я н е о р г а н и ч е с к и м ф о с ф а т о м . П р о с т о т а в ы д е л е н и я 
и очистки ф е р м е н т а , простота т е с т и р о в а н и я его а к т и в н о с т и и о т б о р а 
мутантов по д а н н о м у п р и з н а к у п р е д о п р е д е л и л и б ы с т р о е р а з в и т и е р а ­
бот с этой м о д е л ь ю . 
Б л а г о д а р я р а б о т а м М. Д . Т е р - А в а н е с я н а , и с с л е д о в а в ш е г о генети­
ческий к о н т р о л ь а к т и в н о с т и к .ф I, М. В . П а д к и н о й и д р . б ы л иденти­
фицирован с т р у к т у р н ы й ген (phol.) д л я к.ф I на о с н о в а н и и и з м е н е н и я 
константы М и х а э л и с а к .ф I у м у т а н т о в по э т о м у гену, а т а к ж е на ос­
новании а н а л и з а п е п т и д н ы х к а р т нонсенс -мутантов по гену phol . Н а ­
блюдая исчезновение р я д а пептидов к.ф I у н о н с е н с - м у т а н т о в по ге­
ну phol, М. Н . С м и р н о в , Н. Г. К р а с н о п е в ц е в а и М. В. П а д к и н а п р е д ­
л о ж и л и и с п о л ь з о в а т ь этот феномен к а к метод б и о х и м и ч е с к о г о к а р т и ­
рования м у т а ц и й в п р е д е л а х д а н н о г о гена . 
П р и и с с л е д о в а н и и генетического к о н т р о л я к .ф I I , п р о в о д и м о г о 
С. А. К о ж и н ы м и М. Г. С а м с о н о в о й , в с к р ы т а с л о ж н а я с и с т е м а р е г у л я ­
ции синтеза р е п р е с с и р у е м о й ф о с ф а т а з ы , в к л ю ч а ю щ а я э л е м е н т ы пози­
тивного и н е г а т и в н о г о к о н т р о л я . 
В л а б о р а т о р и и генетики м и к р о о р г а н и з м о в с и с п о л ь з о в а н и е м о д н о ­
клеточных в о д о р о с л е й — х л о р е л л ы , с ц е н е д е с м у с а и х л а м и д о м о н а д ы — 
проводили р а б о т ы по и з у ч е н и ю генетики ф о т о с и н т е з а . Н а и б о л е е интен­
сивно и с с л е д о в а л и д е т е р м и н а ц и ю п р и з н а к о в х л о р о п л а с т а у х л а м и д о ­
монады, и с п о л ь з у я м у т а ц и и с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т и и м у т а ц и и , и з м е н я ­
ющие свойства а п п а р а т а б е л к о в о г о синтеза в х л о р о п л а с т е . 
Всестороннее изучение п р и з н а к а с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т и , я в л я ю щ е ­
еся одним из основных н а п р а в л е н и й р а б о т ы л а б о р а т о р и и , с п о с о б с т в у ­
ет р а з р а б о т к е т е о р е т и ч е с к и х основ с е л е к ц и и в ы с о к о п р о д у к т и в н ы х 
ш т а м м о в в о д о р о с л е й . А. В. С т о л б о в а и А. С. Ч у н а е в п о к а з а л и , что к а к 
прямые, т а к и с у п р е с с о р н ы е м у т а ц и и , и з м е н я ю щ и е п р и з н а к с в е т о ч у в ­
ствительности , н а с л е д у ю т с я по м е н д е л е в с к о й схеме . Д л я гена Its 1, 
к о н т р о л и р у ю щ е г о с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т ь и с а л а т н у ю о к р а с к у к о л о н и й , 
К. В. К в и т к о и А. В. С т о л б о в о й и В . И . Ч е м е р и л о в о й п о к а з а н о с у щ е ­
ствование серии а л л е л е й . П о к а з а н о с ц е п л е н и е м у т а ц и й д р у г и х генов — 
lts4, lts5, l u t l — м е ж д у собой и отсутствие с ц е п л е н и я их с я д е р н ы м и 
м а р к е р а м и известной л о к а л и з а ц и и . 
В ходе и з у ч е н и я м е х а н и з м а с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т и в ы я с н е н о , что 
ф о т о с е н с и б и л и з а т о р о м у с в е т о ч у в с т в и т е л ь н ы х м у т а н т о в я в л я ю т с я х л о ­
рофилл а или п р о т о п о р ф и р и н IX, что с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т ь з а в и с и т от 
п а р ц и а л ь н о г о д а в л е н и я к и с л о р о д а , у с т о й ч и в о с т ь к свету с в я з а н а со 
с в е т о з а щ и т н о й ф у н к ц и е й к а р о т п н о и д о в . Т а к и м о б р а з о м , б ы л а в ы я в ­
лена с в я з ь п р и з н а к о в « с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т ь » и « и з м е н е н и е с т р у к т у ­
ры с в е т о п о г л о щ а ю щ е г о к о м п л е к с а к л е т о к » . Н а о с н о в а н и и этих д а н н ы х 
р а з р а б а т ы в а е т с я к о н ц е п ц и я об а в т о н о м и и с и с т е м ы ф о т о д и н а м и ч е с к о г о 
п о в р е ж д е н и я и с в е т о з а щ и т ы х л о р о п л а с т а . 
В. В . Т у г а р и н о в и Н . Н . А л е к с а н д р о в а в с к р ы л и ф у н к ц и о н а л ь н у ю 
в з а и м о с в я з ь генов , к о н т р о л и р у ю щ и х у с т о й ч и в о с т ь к а н т и б и о т и к а м 
(стрептомицин , э р и т р о м и ц и н , х л о р а м ф е н и к о л ) , п о д а в л я ю щ и м х л о р о -
гый б е л к о в ы й синтез , и генов, ответственных за п р и з н а к и свето-
чувствит* ти. Выявлены также взаимодействия я д е р н ы х и о р г а -
I генов, детерминирующих свойства рибосом х л о р о п л а с т а . Эти 
взаимодействия в ы р а ж а ю т с я в установлении отношений супрессии 
... • [утацияын антнбиотикоустойчивости и светочувствительности . 
Изучение мутации резистентности к а н т и б и о т и к а м — ингибиторам 
белкового синтеза \\> хлоропластных рибосомах — п о к а з а л о , что этот 
тин м1 1Й может служить одной из моделей в изучении^ генетики 
признаков фотосинтетического а п п а р а т а з еленых водорослей . 
Создание системы мутации, о п р е д е л я ю щ и х устойчивость к антибио­
тикам, позволило оценить плейотропный э ф ф е к т этих м у т а ц и й на 
структуру пнгментбелоклипндного комплекса ( П Б Л К ) а н т и б и о т и к о р е -
ш т а м м о з . В ы я в л е н ы качественные изменения в х а р а к т е р и ­
стике ПБЛК устойчивых штаммов в сравнении с антибиотикочувстви-
тельнымп штаммами. Эти изменения свойств П Б Л К х л о р о п л а с т о в сви­
детели ' i суют о (начимостн с труктурных изменений рибосомных б е л к о в 
х л о р о п л а с т а в становлении ПБЛК. 
И с с л е д у я мутационный процесс на р а з н ы х с т а д и я х клеточного 
цикла хламидомонады, В. В. Т угари нов и др . п о к а з а л и , что я д е р н ы е 
мутации возникают в конце его, в то время как о д н о р о д и т е л ь с к и на­
с л е д у е м ы е мутации (ор 'гзнелльные) возникают в течение всего к л е ­
точного ипн ли факты о т к р ы в а ю т перспективы д л я о с у щ е с т в л е н и я 
избирательного чутaiенеза. 
Таким образом, гепетпко-бнохимическое изучение с т р у к т у р ы и 
функции гена п о к а з а л о ценность р а з р а б а т ы в а е м ы х на к а ф е д р е много*-
целевых мутационных систем и перспективность этого подхода в изу­
чении основных генетических механизмов . 
Генетическое изучение г о м е о с т а з а у в ы с ш и х р а с т е н и й . С в о е о б р а з ­
ным преломлением принципов системного подхода к и с с л е д о в а н и ю ге­
нетических механизмов я в л я е т с я изучение гомеостаза у высших расте ­
нии с использованием р а з н о о б р а з н ы х ботанических о б ъ е к т о в , п р о в о д и ­
мое под руководством Т. С. Фалеевой . Гомеостаз к а к в о п л о щ е н и е ус­
тойчив- in живых систем генетики растений р а с с м а т р и в а ю т на р а з ­
личных уровнях биологической о р г а н и з а ц и и : клеточном , т к а н е в о м , 
- ipi а п II г.К'!ИИ Л! и ИОПуЛЯЦИОИНОМ. 
Цитогенетические исследования растений н а п р а в л е н ы к а к на по­
лучение ••• пфо.кн пческоп х а р а к т е р и с т и к и хромосом одного генома , т а к 
и на изучение их поведения в митозе и мейозе . Так , И. А. Т и х о н о в и ч 
применил метод дифференциального о к р а ш и в а н и я к и с с л е д о в а н и ю 
мнтотическил хромосом ржи. О к а з а л о с ь , что с о р т а - п о п у л я ц и и в отли­
чие от инбредны I ЛИНИЙ х а р а к т е р и з у ю т с я высокой степенью п о л и м о р ­
физма по гетерохроматиновым у ч а с т к а м отдельных хромосом . Н а ос¬
н юании изучения сортов и нибредиых линий у д а л о с ь в п е р в ы е цитоло¬
гически I ггифицировать все 7 хромосом р ж и . 
П. I оснихина у того же объекта изучала генетический конт-
- П в- -ом в мснозс. И з м а т е р и а л а и н б р е д н ы х линий 
ны генетические формы, характеризующиеся высокой ча-
сих аномалий ''пли слипанием хромосом , или пони¬
' •ни их спнралнзацин. или появлением митозов в т е т р а д я х 
микроспор и т. д . ) . Оказалось, что инбредные липни х а р а к т е р и з у ю т с я 
овышением частоты песиеп.ифичеекпх аномалий, снижением ча-
сравненню с сортовыми популяциями. А н а л о г и ч н ы е 
• редиса получены И. Дайялоы и Т. Ф. П о л я к о в о й . 
11 м Макеюк и Г. А. Кириллова выявили генетически детермини-
'нчия в оянии Л И П спермиев редиса р а з н ы х инбред-
о в ш н е с я в существенных р а з л и ч и я х цитофотоспект -
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неметрических п о к а з а т е л е й после проведения р е а к ц и и Ф е л ь г е н а . Э т и 
L .х льтаты- п о з в о л я ю т псслед к а п , генетический к о н т р о л ь м о л е к у л я р -
р г а н и з а ц и и х р о м о с о м в ы с ш и х р а с т е н и й . 
у по изучению генетической д е т е р м и н а ц и и и н д и в и д у а л ь н о г о 
развития высших растений проводится с и с п о л ь з о в а н и е м м у т а н т н ы х 
форм з е м л я н и к и , редиса и других о б ъ е к т о в . Т. С. Ф а д е е в а , Н . М. И р ­
каева, Б. К- Б а б а н а з а р о в п о к а з а л и в л и я н и е г и б б е р е л л и н а на б е з у с ы е 
формы з е м л я н и к и , н е с у щ и е изменения в гене asti пли astv. О б р а б о т к а 
гиббереллином в ы з ы в а л а ф е н о к о п и ю н о р м ы — о б р а з о в а н и е усов . В то 
же время у н о р м а л ь н ы х растений , о б л а д а ю щ и х р о з е т о ч н ы м т и п о м ро­
ста, т акое в о з д е й с т в и е в ы з ы в а л о ф е н о к о п и ю м у т а н т а со с т е б л е в ы м ти­
пом роста. Т а к и м о б р а з о м , в ы я с н и л о с ь , что изменения , ген контроли­
рующих синтез ф н т о г о р м о н о в , могут иметь ш и р о к и е плейотропны 
фекты, з а т р а г и в а ю щ и е тип роста растений . 
Д а л ь н е й ш е е развертин ".ни "от по изучению д е й с т в и я гена в он­
тогенезе р а с т е н и й с т а л и во • б л а г о д а р я р а з р а б о т к е под р у к о в о д ­
ством Т. С. Фа-I .-.и т . ; ; ; к-, . i . / r w t и з о л и р о в а н н ы х о р г а н о в . Б о л е е 
подробно р а б о т ы , ЮВ( • :..;е Т. С Ф а д е е в о й , Л . Л. Л у т о в о й , О. Г. К о ­
шевой и др. , р а с с м о т р е н ы в н а с т о я щ е м сборнике [13]. И с п о л ь з о в а н и е 
биохимических м е т о д о в п о з в о л и л о Л . А. Л у т о в о й в с к р ы т ь д и н а м и к у 
нения с п е к т р а и з о з и м о в п е р о к с и д а з ы в ходе д е д и ф ф е р е н ц и р о в к и 
(образование к а л л у с а ) и вторичной д и ф ф е р е н ц и р о в к и в к у л ь т у р е изо­
лированных с е м я д о л е й редиса . О к а з а л о с ь , что в к а л л у с н о й т к а н и 
спектр и з о з и м о в м а к с и м а л е н , в то в р е м я к а к д и ф ф е р е н ц и р о в к а ( о б р а -
i.ne корней) с о п р о в о ж д а е т с я с у ж е н и е м спектра и з о з и м о в , х а р а к -
ым д л я к а ж д о й исследуемой линии . Т а к и м о б р а з о м , д и ф ф е р е н ц и -
у р а с т е н и и н а х о д и т в ы р а ж е н и е в о г р а н и ч е н и и и с п е ц и а л и з а ц и и 
в.нлч Bi г е н о м а . 
С р а в н и т е л ь н о е феногенетическое изучение с о р т о в - п о п у л я ц и й и по­
д с е в н ы х из них и н б р е д н ы х линий в с к р ы л о р а з н у ю степень г е т е р о г е н ­
ности и гетерозиготностп п о п у л я ц и й , з а в и с я щ у ю от типа р а з м н о ж е н и я 
растений. Т а к . инбридинг в ы я в л я е т б о л ь ш о й п о л и м о р ф и з м в п о п у л я ­
циях п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я растений ( р о ж ь , р е д и с ) . Н а п р и м е р , с 
и-. • ;.ю б и о х и м и ч е с к и х методов А. В. В о й л о к о в и Л . А. Л у т о в а об ­
н а р у ж и л и ш и р о к и й п о л и м о р ф и з м по спектру п е р о к с и д а э в п о п у л я ц и я х 
редиса . 
Н. М. Г л а д ы ш е в а и Т. И . П е н е в а ( В И Р им. Н. И . В а в и л о в а ) н е ­
богатый п о л и м о р ф и з м г л и а д и н о в в п о п у л я ц и я х р ж и , В. Г. С м и р ­
нов н др. , у того же о б ъ е к т а путем инбридинга в ы я в и л и б о л ь ш у ю гете -
гность сортов по фнзиол гическим и м о р ф о л о г и ч е с к и м п р и з н а ­
кам. На это же у к а з ы в а ю т и у п о м и н а в ш и е с я у ж е р а б о т ы И . А. Тихо¬
Н' с т р у к т у р н о е р а з н о о б р а з и е г о м о л о г и ч н ы х х р о м о -
с< vi в с о р т а х - п о п у л я ц и я х ржи , а т а к ж е д а н н ы е С. П . С о с н п х п н о н , вы¬
явившей их г е т е р о з и г о т н о с т ь по п р и з н а к у н о р м а л ь н о г о т е ч е н и я м е й о з а 
И '•'и .[»<'спорогенеза. 
В то ж е в р е м я , к а к п о к а з а л и О. Г. К о з ы р е в а и Н . В . А г а п о в а , у 
гаыляющегося р а с т е н и я ( i »маты] не т о л ь к о о т с у т с т в о в а л внутри¬
!! по. !м>!орс чзм по п з о з и м а м п е р о к с и д а з ы , но д а ж е р а з н ы е сор­
та и 1ели о д и н а к о в ы й сш ктр и з о з и м о в . 
Эти д а н н ы е у к а з ы в а ю т на необхо лгмость учета х а р а к т е р а р а з м н о ­
жения при с о з д а н и и к р и т е р и е в п о п у л я ц и о н н о г о г о м е о с т а з а р а с т е н и й . 
По-видимому , у гопчивость п о п у л я ц и и п е р е к р е с т н и к о в с в я з а н а с их 
богатым п о л и м о р ф и з м о м и г е т е р о з н г о т и о с т ы о , в то в р е м я к а к у с а м о ­
опылителей nonj :•• онньм го мсостав о п и р а е т с я на иные м е х а н и з м ы . 
Х а р а к т е р и с т и к и и н д и в и д у а л ь н о г о г о м е о с т а з а в с к р ы т ы в п р о ц е с с е 
изучения з а к о н о м е р й изменчивости при а в т о п л о и д и и . С р а в п и т е л ь -
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йая х а р а к т е р и с т и к а а в т о т е р а п л о и д о в , т р н п л о и д о в и их д и п л о и д н ы х а н а -
Ю1 (емляники Fragaria vesca L . — ф а к у л ь т а т и в н о с а м о о п ы л я ю щ е ¬
гося растения , проведенная Т. С. Фадеевой и Н. М. И р к а е в о й , о б н а р у ­
ж и л а з н а ч и т е л ь н ы е н а р у ш е н и я у т е т р а п л о и д о в не т о л ь к о в ходе мей-
оза и спорогенеза в целом, но и в морфогенезе в е г е т а т и в н ы х и гене­
ративных органов . П о р а з м е р у органов т е т р а п л о и д ы не ре д ко превос­
ходят исходные дпплоиды, но общий тип органогенеза или его о т д е л ь ­
ных ф а з а н о м а л е н , а сами растения нередко депрессивны. Н а р у ш е н и я 
обнаружены и в х о л е митоза и д и ф ф е р е и ц и р о в к и тканей , что ведет к 
ности растеши'), а н о м а л и я м отдельных органов , у р о д с т в а м . Р а з ­
н ы е признаки по-разному меняются в з ависимости от дозы х р о м о с о м . 
Даже по размеру к л е т к и полиплоиды имеют отклонения от теоретиче¬
ски ожидаемых показателей, причем отклонения р а з н о н а п р а в л е н ы у 
экспериментальных и природных полиплоидов . У с а м о о п ы л я ю щ и х с я 
растений (томаты, з е м л я н и к а ) а н о м а л и и морфогенеза м е н ь ш е в ы р а ­
ж е н ы у гибридных тетраплоидов, чем у линий. С л е д о в а т е л ь н о , возник¬
новение аутоплоида у самоопылителей часто ведет к д е з и н т е г р а ц и и си¬
стемы фенотипа (организма). Автоплоидия м о ж е т о к а з а т ь с я ф а к т о ­
р о м , который ра (рушает компенсаторные м е х а н и з м ы , н а р у ш а е т р а н е е 
сл< ившуюся устойчивость онтогенеза в процессах р е г у л я ц и и ф у н к ц и и 
клетки (онтогенетический гомеостаз), а это р а с п р о с т р а н я е т с я и на 
индивидуальный гомеостаз , н а р у ш а ю т с я р е г у л я т о р н ы е м е х а н и з м ы о р -
ганн 1ма как системы. 
Гаким образом, исследования , ведущиеся на р а з л и ч н ы х у р о в н я х 
opi шизации от цитологического до популяционного , п о з в о л я ю т вы¬
являть критерии устойчивости ( гомеостатичность) системы к а ж д о г о 
р >вня. Как оказалось, з а ч а с т у ю гетерогенность по а н о м а л и я м в сис-
геме низшего порядка (например , на цитологическом уровне) я в л я е т с я 
о т р а ж е н и е м устойчивости системы более высокого п о р я д к а ( н а п р и м е р , 
па уровне ткани, организма и п о п у л я ц и и ) , о б е с п е ч и в а я а д а п т и в н ы й 
полиморфизм, в частности, у п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я растений . 
В результате исследований в области генетики п о п у л я ц и й у р а с т е ­
нии предложена и разрабатывается г енетическая т и п и з а ц и я сортов , 
разрабатываются и п р е д л о ж е н ы новые методы а н а л и з а генетической 
структуры сортов, выявлены отдельные критерии и н д и в и д у а л ь н о г о и 
популяционного гомеостаза , создан и внедрен в производство сорт — 
синтетическая популяция т етраплоидной р ж и Л е н и н г р а д с к а я т е т р а 
(СМ. е. 24). 
С р а в н и т е л ь н а я и частная генетика . Т р а д и ц и о н н ы е д л я к а ф е д р ы 
ис( >вания по частной и сравнительной генетики р а з л и ч н ы х о б ъ е к т о в 
воплощаются и со ста пин и расширении их генетических к о л л е к ц и й . 
Вместе с геи *та работа приобретает все б о л ь ш у ю н а п р а в л е н н о с т ь на 
формирована к анализированных генетических моделей . М ы уже 
упоминали ci в< гствующие примеры: это выведение в ы с о к о и н б р е д н о й 
линии НА и л и н и и Т у д р о з о ф и л ы , создание м у т а ц и о н н ы х м о д е л е й 
У микроорганизмов и др . Л . А. Алексеевич с с о т р у д н и к а м и (О. А. Мац-
кевнч, Л. П. Шевченко) па протяжении п я т н а д ц а т и поколений в е л и се¬
лекцию л и н и и кур П'1 (низкое т о р м о ж е н и е ) и ВТ (высокое торможе¬
ние) им реактивности па изменение стереотипа, о которой с у д и л и по 
длительности откладки готового к снесению яйца при переносе к у р и ц ы 
П ! контрольного гнезда птичника в э к с п е р и м е н т а л ь н у ю у с т а н о в к у . 
Дивергенция . т и т л ! произошла за счет увеличения д о л и к у р с низким 
пока ателем горможения в линии ИТ. Средние п о к а з а т е л и т о р м о ж е ­
ния оставались из поколения в поколение без и з м е н е н и я . Р е з у л ь т а т ы 
гибридологического анализа свидетельствуют, что низкое т о р м о ж е н и е 
торможение не есть простые а л ь т е р н а т и в н ы е п р и з н а к и . По-
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видимому, они к о н т р о л и р у ю т с я р а з н ы м и с и с т е м а м и генов . Н Т в б о л ь ­
шей степени к о н т р о л и р у е т с я г е н а м и , с ц е п л е н н ы м и с полом , тогда к а к 
ВТ в большей степени о б у с л о в л е н о а у т о с о м н ы м и г е н а м и . 
Обе линии кур б ы л и т щ а т е л ь н о оценены по р я д у ф и з и о л о г и ч е с к и х 
параметров ( Л . А. А л е к с е е в и ч , А. И . В а й д о , А. М. К р ю к о в , О. А. М а ц -
кевич, Т. Х о р л о о ж а в ) . О б н а р у ж е н ы м е ж л и н е й н ы е р а з л и ч и я по а г р е с ­
сивности и р е а к ц и и на п о в ы ш е н и е плотности р а з м е щ е н и я . Л и н и и х а ­
рактеризуются генетической о д н о р о д н о с т ь ю по р е о б а з е — п о р о г у д о л г о ­
срочной в о з б у д и м о с т и . А к т и в н о с т ь х о л и н э с т е р а з ы мозга у кур В Т в ы ­
ше, чем у Н Т . 
С р а в н и т е л ь н у ю генетику з е л е н ы х в о д о р о с л е й р а з р а б а т ы в а л а г р у п ­
па сотрудников л а б о р а т о р и и генетики м и к р о о р г а н и з м о в в с о с т а в е 
К. В. Квитко , А. В. С т о л б о в о й , В. В . Т у г а р и н о в а и В. И . Х р о п о в о й . 
При этом п р о д о л ж е н и е и с с л е д о в а н и я п р о б л е м ы « Ф и з и о л о г и я м у т а ц и ­
онного процесса» В. И . Хропова и В . В. Т у г а р и н о в о с у щ е с т в л я л и на 
агамной в о д о р о с л и х л о р е л л а , а К. В. К в и т к о и Э. Е. Т е м п е р — на сце-
недесмусе — о б ъ е к т е , у которого н е д а в н о найден (но е щ е не и с п о л ь ­
зуется д л я а н а л и з а ) половой процесс . Д л я с о п о с т а в л е н и я с р а н е е по­
лученными р е з у л ь т а т а м и К. В. К в и т к о и А. В. С т о л б о в о й п р о в е д е н ы 
исследования на х л а м и д о м о н а д е : л и н и я х 137С, р а с п р о с т р а н е н н ы х в л а ­
бораториях по всему миру и я в л я ю щ и х с я п о т о м с т в о м одной з и г о т ы . 
П а р а л л е л и з м с п е к т р а м у т а ц и й , у в е л и ч и в а ю щ и х с о д е р ж а н и е ц и с т е и н а , 
был п о к а з а н К. В. К в и т к о и И . Е. К а м ч а т о в о й д л я трех ш т а м м о в х л о ­
реллы н е з а в и с и м о г о п р о и с х о ж д е н и я . М у т а ц и и э т и о н и н у с т о й ч и в о с т и 
у х л о р е л л ы п р и в о д и л и к о б о г а щ е н и ю б и о м а с с ы не т о л ь к о ц и с т е и н о м , 
но и метионином . И с п о л ь з у я р а н е е р а з р а б о т а н н ы й м е т о д в ы я в л е н и я 
подобных м у т а н т о в ( и з о б р е т е н и е К. В . К в и т к о и И . А. З а х а р о в а 
№ 182869), м о ж н о с о з д а в а т ь исходный м а т е р и а л д л я с е л е к ц и и на у л у ч ­
шение б и о х и м и ч е с к о г о с о с т а в а к л е т о к з е л е н ы х в о д о р о с л е й . 
П а р а л л е л и з м и з м е н ч и в о с т и п р и з н а к о в х л о р о п л а с т а изучен у не ­
скольких ш т а м м о в трех в и д о в х л о р е л л ы , а т а к ж е у с ц е н е д е с м у с а и 
х л а м и д о м о н а д ы . П р и этом у ч и т ы в а л и п р и з н а к и п и г м е н т а ц и и к л е т о к и 
устойчивость к с п е ц и ф и ч е с к и м и н г и б и т о р а м ф у н к ц и й х л о р о п л а с т а (ор -
г а н е л л о с п е ц и ф и ч е с к и м а н т и б и о т и к а м и г е р б и ц и д у д и у р о н у ) . С х о д с т в о 
водорослей, в р а з н о й степени с и с т е м а т и ч е с к и у д а л е н н ы х д р у г от д р у -
гг, по р е а к ц и и на эти р е а г е н т ы с в и д е т е л ь с т в у е т о г о м о л о г и и генетиче ­
ских д е т е р м и н а н т б е л к о в о г о синтеза и биогенеза о с н о в н ы х к о м п о н е н ­
тов х л о р о п л а с т о в ы х с т р у к т у р . 
С о т р у д н и к а м и л а б о р а т о р и и генетики р а с т е н и й в т е ч е н и е п о с л е д ­
них 20—30 лет с о з д а н ы , п о д д е р ж и в а ю т с я и с о в е р ш е н с т в у ю т с я генети­
ческие к о л л е к ц и и п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я ( р о ж ь , редис) и с а м о о п ы ­
л я ю щ и х с я р а с т е н и й ( з е м л я н и к а , горох , я ч м е н ь ) . М а т е р и а л ы к о л л е к ­
ции и с п о л ь з у ю т с я не т о л ь к о в л а б о р а т о р и и , но п р е д о с т а в л я ю т с я д р у ­
гим г е н е т и к о - с е л е к ц и о н н ы м у ч р е ж д е н и я м С о в е т с к о г о С о ю з а ( В И Р , 
Н И И З Х Н Х и др . ) и з а р у б е ж н ы х стран ( П о л ь ш а , Г Д Р , А н г л и я и д р . ) . 
Р а б о т ы по п о л у ч е н и ю к о л л е к ц и й н а ч а т ы в 1953—1956 гг. и в ы п о л ­
нялись м е т о д о м и н б р е д и р о в а н и я с о р т о в ы х , п р и р о д н ы х и г и б р и д н ы х 
популяций, и н д у ц и р о в а н и я м у т а ц и й и п о л и п л о и д о в ; в н а с т о я щ е е в р е м я 
в к о л л е к ц и я х и м е ю т с я линии п я т н а д ц а т и — д в а д ц а т и п о к о л е н и й ин­
бридинга . В процессе с о з д а н и я к о л л е к ц и й б ы л а в ы я с н е н а генетиче ­
ская с т р у к т у р а и с х о д н ы х п о п у л я ц и й . 
К о л л е к ц и я р ж и в к л ю ч а е т более 100 л и н и й ( и с с л е д о в а н и я в ы п о л ­
нены доц. В. С. Ф е д о р о в ы м , В. Г. С м и р н о в ы м , С. П . С о с н и х и н о й , 
П. М. Г л а д ы ш е в о й ) , и зучена генетика а н т о ц и а н о в ы х о к р а с о к , т и п а 
роста, к о л и ч е с т в е н н ы х п р и з н а к о в у д и п л о и д н о й и т е т р а п л о и д н о й р ж п . 
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В' " е р и л ь н о с т и и, что особенно в а ж н о , соз­
даны а в т о ф е р т н л ь н ы е линии. Получены д а н н ы е о с т р у к т у р е первой 
группы с ц е п л е н и я , включающев 9 генов. 
Коллекция редиса, с о з д а н н а я ст. н. с. С. И. Н а р б у т , в к л ю ч а е т 35 
ся по многим п р и з н а к а м — а н т о ц и а н о в ы м о к р а с ­
кам, типу роста растений в т о в а р н о й ф а з е и у семенных р а с т е н и й ( к а р -
ветвистые, к о м п а к т н ы е ) , и м е ю щ и х хлоро-
. точности, махровый цветок, д у ш и с т ы й цветок и мно-
обенности. Изучена генетика этих п р и з н а к о в о й , что осо­
бенно интересно, впервые описан и изучен н а с л е д с т в е н н ы й п р и з н а к — 
ль на корнеплоде. С. И. Н а р б у т . Г. А. К и р и л л о в о й , Н . Д а й я л о м 
выполнены питогенетпчсские работы по изучению генетики ф е р т и л ь н о -
сти и семенной продуктивности редиса. 
;кция диплоидной гесной з е м л я н и к и F г agar i a vesca L . , соз ­
д а н н а я 'Г. С. Ф а д е е в о й и Н . А\. П р к а е в о й , п р е д с т а в л е н а 40 д и п л о и д ­
ными л и н и я м и и т е т р а п л о и д н ы м и а н а л о г а м и р я д а л и п ш и У з е м л я н и к и 
выполнен генетический ai многих х о з я й с т в е н н о в а ж н ы х м о р ф о л о ­
гических и биологических п р и з н а к о в и п о к а з а т е л е й продуктивности . 
Изучена генетика наличия и тина усов, типа р а з в и т и я (яровой , о зи ­
м ы й ) , типа / .уста, тина ягоды и чашечки , а н т о ц и а н о в ы х окрасок , изу­
чено с н а с л е д о в а н и е п р и з н а к о в и м а р к и р о в а н ы 5 групп сце­
пления (из ВС 1МОЖИЫХ 7 j . Сравнительно-генетический а н а л и з дипло­
идных линий генетической коллекции з е м л я н и к и и их т е т р а п л о и д н ы х 
а н а л о г " лили начать изучение з а к о н о м е р н о с т е й изменчивости 
при а в т о п л о и л н н . 
СТНОЙ генетике растений я в л я ю т с я основой п р а к т и ­
чески важных рабо1 по селекции. Гаи. с е л е к ц и о н н а я р а б о т а по р ж и 
1952 г. [14]. С 1957 г. В. С. Ф е д о р о в на­
чал р а б о т а т ь с гетр гдн >й р о ж ь ю и к 1966 г. им была с о с т а в л е н а 
популяция тетраплоидной р ж и , с которой и в е л а с ь ин-
шонная 1 а, з а в е р ш и в ш а я с я с о з д а н и е м сорта Ле-
районировав 1974 г. и в о з д е л ы в а е т с я на 
37 000 га в Вологодской , Псковской , К а л и н и н с к о й , Н о в -
ской н Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т я х . В 1975 г. Б и о л о г и ч е с к о м у Н И И 
авторов — В. С. Федорову , И. М. Б а л а н д и н о й , . 
I Смирнов) и I I . Ф. Федосейкин — в ы д а н о авторское с в и д е т е л ь -
i на сорт Л е н и н г р а д с к а я тетра за До 1792. Сорт Л е н и н г р а д с к а я тет-
сти ранее р а й о н и р о в а н н ы е сорта на 2— 
23,4 ц/га, он более устой¬
ЧИВ к полеганию, крупнозернистый, относительно зимостоек . С о з д а н и е 
этого сорта интересно не только с точки зрения практики , но еще и 
п р о д е м о н с т р и р о в а н а в о з м о ж н о с т ь использования в селекции 
а в т о т е т р а н л о и д н о н ржи метода синтетических популяций . 
,)фект от в о з д е л ы в а н и я этого 
сорта в пяти о б л а с т я х составил 296 тыс. руб . 
Экологическая генетика . В после нее в р е м я с ф о р м и р о в а л а с ь на 
к а Ф ' • т р а в л е н и я э к о л о г и ч е с к а я ге-
нруясь на богатых генетических к о л л е к ц и я х к а ф е д р ы , это 
••• р е ш а е т две группы задач: 1) использование экологиче-
|да в р а з р а б о т к е вопросов генетики и м и к р о э в о л ю ц и и и 
: генетической опасности антропогенных ф а к т о р о в о к р у ж а ю ­
щей с р е д ы . 
Ст. н. с. Е. М. Л у ч н и к о в а при участии Г. В. Гречаного и В. В. Пет-
• • регуляцию половой с т р у к т у р ы и численности мо-
офнлы. О к а з а л о с ь , что п р и р о д н ы е популяции 
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дрозофилы гетеригенны по э к о л о г о - ф и з и о л о г и ч е с к о м у п р и з н а к у — сте­
пени з а в и с и м о с т и плодовитости от плотности м и к р о п о п у л я ц и и . Л и н и и 
с высокой п р о д у к т и в н о с т ь ю б о л е е ч у в с т в и т е л ь н ы к п е р е н а с е л е н и ю , чем 
м а л о п л о д о в и т ы е л и н и и . Тем с а м ы м о б н а р у ж е н ы генетические п р е д п о ­
сылки д л я д е й с т в и я с е л е к т и в н о г о м е х а н и з м а р е г у л я ц и и ч и с л е н н о с т и . 
П о л о в а я с т р у к т у р а п о п у л я ц и и м о ж е т р е г у л и р о в а т ь с я на р а з н ы х 
стадиях онтогенеза . П е р е н а с е л е н и е п р и в о д и т к п р е и м у щ е с т в е н н о й э м и ­
грации с а м о к , в р е з у л ь т а т е чего происходит сдвиг с о о т н о ш е н и я п о л о в 
в сторону с а м ц о в . В з а м к н у т ы х г р у п п а х и з м е н е н и я численности и со­
отношения п о л о в среди и м а г о ведут к о б р а т и м ы м , к р а т к о в р е м е н н ы м 
изменениям в с о о т н о ш е н и и полов их п о т о м с т в а . Р е з к и е н а р у ш е н и я по ­
ловой с т р у к т у р ы на личиночной с т а д и и п р и в о д я т к частичной к о р р е к ­
ции этого н а р у ш е н и я за счет ч а с т о т о з а в и с и м о г о о т б о р а к м о м е н т у лё ­
та имаго . 
По п р е д л о ж е н и ю С. Г. И н г е - В е ч т о м о в а Е. М. Л у ч н и к о в а с с о т р у д ­
никами (В. В . П е т р о в а , Т. В . П н д ж а к о в а , А. И . И б р а г и м о в ) присту ­
пила к с о з д а н и ю э л е м е н т а р н о й экологической м о д е л и д р о з о ф и л а — 
д р о ж ж и . В этой м о д е л и и с п ы т а н ы р а з л и ч н ы е м у т а н т ы д р о ж ж е й с по­
требностью в с т е р о л а х , к о т о р ы е получил А. Б . Л е в ч е н к о — в ы п у с к н и к 
к а ф е д р ы , р а б о т а ю щ и й во В Н И Т И А Ф . О к а з а л о с ь , что н е к о т о р ы е м у т а н ­
ты д р о ж ж е й п р и в о д я т к с т е р и л и з а ц и и и в ы м и р а н и ю в и д а - п о т р е б и т е л я 
при условии м о н о ф а г и и . П р о и з в е д е н а ф е н о т и п и ч е с к а я к л а с с и ф и к а ц и я 
д р о ж ж е й , у с т о й ч и в ы х к пол неновым а н т и б и о т и к а м , по их с п о с о б н о с т и 
обеспечивать р а з в и т и е д р о з о ф и л ы . 
На м о д е л ь н ы х г р у п п и р о в к а х рыб ( т и л я п и я ) , кур и м ы ш е й 
Л . 3. К а й д а н о в и С. Н . Н о в и к о в вели изучение с и г н а л ь н о й н а с л е д с т ­
венности. И с с л е д о в а л и в л и я н и е с т а р ш и х ж и в о т н ы х на ф о р м и р о в а н и е 
агрессивного и полового п о в е д е н и я м л а д ш и х . П о к а з а н а в а ж н а я р о л ь 
этого ф а к т о р а . Г р у п п о в а я а г р е с с и в н о с т ь о п р е д е л я е т с я а г р е с с и в н о с т ь ю 
старших д о м и н а н т о й и з а в и с и т от их генотипа и ф и з и о л о г и ч е с к о г о со­
стояния. В ы я с н е н о , с т о степень и е й р о э н д о к р и н н ы х сдвигов в с и с т е м а х 
гипофиз — г о н а д ы в гипофиз — н а д п о ч е ч н и к и у м о л о д ы х с а м ц о в ( м ы ­
ши) зависит от л и н е й н о й п р и н а д л е ж н о с т и с т а р ш и х с а м ц о в и, в ч а с т ­
ности, от их а грессивности . С т а б и л ь н о с т ь и е р а р х и ч е с к о й с т р у к т у р ы у 
домовой м ы ш и зависит от особенностей в н у т р и г р у п п о в о й з о о с о ц и а л ь -
ноп о р г а н и з а ц и и . 
В р а б о т а х по опенке генетических последствий д е й с т в и я а н т р о п о ­
генных ф а к т о р о в о к р у ж а ю щ е й среды и с п о л ь з у ю т с я в ы с ш и е р а с т е н и я , 
дрожжи п в о д о р о с л и . П о д р у к о в о д с т в о м Т. С. Ф а д е е в о й р а з в е р н у т ы 
исследования в л и я н и я пестицидов на к у л ь т у р н ы е р а с т е н и я . В н а с т о я ­
щее время и с п о л ь з о в а н и е я д о х и м и к а т о в — пестицидов з а н и м а е т в а ж ­
ное место с р е д и существующих, способов з а щ и т ы р а с т е н и й от б о л е з ­
ней, вредителем и сорняков. П о с к о л ь к у п р а к т и ч е с к и все п е с т и ц и д ы я в ­
ляются в р е д н ы м и дли ч е л о в е к а в е щ е с т в а м и , то в з а д а ч у биологпче- кой 
к; ) ! и входит оты не не о п а с н ы х д л я ч е л о в е к а , ж и в о т н ы х и р а с т е ­
ний* а н а л о г о в , р а з р а б о т к а м е т о д о в их п р и м е н е н и я . Н е о б х о д и м о з н а н и е 
генетической опасности п р и м е н е н и я этих соединений . Л а б о р а т о р и я ге­
нетики растений в с о д р у ж е с т в е с л а б о р а т о р и е й д и н а м и к и и метабо­
лизма пестицидов В И З Р а п р о в о д и т с 1970 г. р а б о т у по и з у ч е н и ю му­
тагенной активности п е с т и ц и д о в . В к а ч е с т в е тест -систем и с п о л ь з у е т с я 
культура р а с т и т е л ь н ы х т к а н е й . И с п ы т а н о м у т а г е н н о е влияние пести­
цидов (рогор , севин п его п р о и з в о д н ы е , т и о д а н Д Д В Ф , х л о р о ф о с , сай-
фос \ 2,4—Д, 2 М — 4 Х П , с у ф ф и к с и др . ) на р а з л и ч н ы е с о р т а и ф о р м ы 
' 1 • ре г ;пс-о сони. Мутагенная а к т и в н о с т ь п е с т и ц и д о в у с т а н о в л е н а 
дитогенетическими • >дами оценки. Э т и и с с л е д о в а н и я в ы п о л н я ю т 
I • А. Кириллова, И. А. Тихонович, А. Э л ь н а д и , Н . М . И р к а е в а , 
Е. И . М и х а й л о в а . П о к а з а н о , что некоторые из перечисленных пестици­
дов в к о н ц е н т р а ц и я х , близких к используемым в п р а к т и к е (рогор, се-
вин, тиодан и д р . ) , и з м е н я ю т митотический индекс , и н д у ц и р у ю т х р о ­
мосомные а б е р р а ц и и и н а р у ш е н и я веретена д е л е н и я . Один из метабо­
литов севина ( а - н а ф т о л ) о к а з а л с я более опасным соединением, чем 
исходный пестицид. 
В условиях к у л ь т у р ы и з о л и р о в а н н ы х органов растений ведется 
определение доз пестицидов, п о в р е ж д а ю щ и х д е л е н и я и дифференци-
ровку тканей . В этих р а б о т а х Л . А. Л у т о в о й и О. Г. К о з ы р е в о й пока­
зан э ф ф е к т действия гербицидов , подобный э ф ф е к т у к а н ц е р о г е н о в . 
В полевых опытах Г. А. К и р и л л о в о й и Л . Туре о б н а р у ж е н ы изменения 
характеристик сортовых популяций после д л и т е л ь н о й (до 7 лет ) обра¬
ботки посеве i гербицидами 2М-4ХП, с у ф ф и к с и др . 
' [ля о ц е н к и генетической опасности р а з л и ч н ы х физических и хи­
мических ф а к т о р о в о к р у ж а ю щ е й среды С. Г. И н г е - В е ч т о м о в и 
I I . I I . Хромов-Борисов р а з р а б а т ы в а ю т принципы м у т а г е н о т и п и р о в а н и я . 
Э т о т п о д х о д з а к л ю ч а е т с я в создании к о л л е к ц и и м у т а н т н ы х линий 
микроорганизмов, специфически р е а г и р у ю щ и х п о в ы ш е н и е м частоты 
мутаций на действие некоторых э т а л о н н ы х мутагенов , т а к и х , к а к : рент-
новы п УФ-лучи, а з о т и с т а я кислота , э т и л м е т а н с у л ь ф о н а т и др. Соз­
д а н и е т а к о й к о л л е к ц и и позволяет проводить биологическую оценку 
действия н о в ы х м у т а г е н н ы х ф а к т о р о в , с р а в н и в а я их действие с дейст­
в и е м у ж е и з в е с т н ы х м у т а г е н о в . 
.-)\ п метод успешно применен Н. Н. Х р о м о в ы м - Б о р и с о в ы м при 
изучении действия б л и ж н е г о у л ь т р а ф и о л е т о в о г о света ( Б У Ф С ) с ис­
пользованием мутационной модели ade2 у д р о ж ж е й . О к а з а л о с ь , что 
БУФС, проявляя б о л ь ш о е сходство в системе м у т а г е н о т и п и р о в а н и я с 
обычным У Ф - с в е т о м , тем не менее о б н а р у ж и в а е т и специфическое му­
т а г е н н о е в л и я н и е на ш т а м м ы , у которых последний не в ы з ы в а е т с у щ е ­
с т в е н н о г о п о в ы ш е н и я частоты мутаций. Это позволяет более точно опре¬
делить специфичность генетических э ф ф е к т о в Б У Ф С — ф а к т о р а окру­
ж а ю щ е й среды, к о т о р о м у у д е л я е т с я все большее внимание . Ту ж е сис­
т е м у мутагенотипирования с успехом применяет д л я изучения м у т а г е н ­
ной активности б а й к а л ь с к и х вод доц. В. В. П а в л е н к о — в ы п у с к н и ц а 
кафе 1ры, работающая в И р к у т с к о м университете . 
Дальнейшему у совершенствованию методов м у т а г е н о т и п и р о в а н и я 
способствует р а з р а б о т к а экспресс-теста д л я оценки генетической актив¬
НОСТИ х и м и ч е с к и х а г е н т о в при действии их на одноклеточные водорос­
ли. М е т о д и з л о ж е н К. В . Квитко и В . И . Хроповой в н а с т о я щ е м сбор­
н и к е [6]. 
Ограничиваясь объемом данной небольшой статьи , мы хотели по­
к а з а т ь и с т о к и и современное состояние основных н а п р а в л е н и й иссле¬
довательской р аботы на к а ф е д р е генетики и селекции Л е н и н г р а д с к о г о 
университета. В с я история к а ф е д р ы , основанной Ю. А. Ф и л и п ч е н к о , 
подтверждает справедливость его предвидения путей р а з в и т и я гене­
т и к и в плане усиления ее физиологического н а п р а в л е н и я . 
Развитие концепций физиологической генетики мы видим сегодня 
на пути изучения системного контроля генетических процессов и, в ча¬
стности, ы) гациониой изменчивости. Это о т к р ы в а е т перспективы управ¬
ления частотой н специфичностью мутагенеза . В том ж е н а п р а в л е н и и 
I (аются исследования по биохимической и м о л е к у л я р н о й генети­
ке , в с к р ы в а ю щ и е структуру и ф у н к ц и и гена в системе генотипа . 
Вес- о е поен . з н а н и я , а т а к ж е популяционная генетика , онтогене-
гнка и (ко.тогнческая генетика опираются на б о г а т е й ш и й м а т е р и а л 
генетических коллекций, создаваемых и п о д д е р ж и в а е м ы х на к а ф е д р е . 
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Х а р а к т е р н о й чертой современного периода р а з в и т и я к а ф е д р ы я в ­
ляется ш и р о к о е и с п о л ь з о в а н и е методов с м е ж н ы х наук , в п е р в у ю оче­
редь физиологии , б и о х и м и и , м и к р о б и о л о г и и , ф и з и к и , м а т е м а т и к и . П е р ­
спективной т е н д е н ц и е й я в л я е т с я р е ш е н и е к о м п л е к с н ы х п р о б л е м си­
лами р а з н ы х л а б о р а т о р и й о т д е л а генетики, а т а к ж е с о д р у ж е с т в о с д р у ­
гими н а у ч н ы м и у ч р е ж д е н и я м и . О р и е н т а ц и я на к о м п л е к с н ы е п р о г р а м ­
мы позволяет п о в ы ш а т ь э ф ф е к т и в н о с т ь п л а н и р о в а н и я н а у ч н о й р а б о т ы 
и п р е о д о л е в а т ь т р у д н о с т и в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у с п е ц и а л и с т а м и р а з ­
ных областей . 
Во всех и с с л е д о в а н и я х , у п о м я н у т ы х нами , постоянно п р и н и м а л и 
участие студенты и а с п и р а н т ы . П р и о б щ е н и е их к р а б о т е б о л ь ш о г о 
творческого к о л л е к т и в а все эти годы о с т а в а л о с ь о с н о в н ы м п р и н ц и п о м 
педагогической р а б о т ы к а ф е д р ы . 
Процесс в о с п и т а н и я м о л о д ы х с п е ц и а л и с т о в в к л ю ч а е т и п р и в л е ч е ­
ние их ко всем тем о б щ е с т в е н н о - н а у ч н ы м с о б ы т и я м , в к о т о р ы х п р и н и ­
мала участие к а ф е д р а . Н а з о в е м л и ш ь н е к о т о р ы е из них. В 1968 г. по 
инициативе М. Е. Л о б а ш е в а к а ф е д р а о р г а н и з о в а л а п е р в у ю В с е с о ю з ­
ную ш к о л у - с е м и н а р по генетическим основам с е л е к ц и и . В 1973 г. к а ­
федра п р о в е л а первое к о о р д и н а ц и о н н о е с о в е щ а н и е по генетике д р о з о ­
филы, в 1974 г. — первое к о о р д и н а ц и о н н о е с о в е щ а н и е по м о л е к у л я р ­
ной генетике д р о ж ж е й , а в 1975 г. — первое с о в е т с к о - а м е р и к а н с к о е 
совещание по генетике д р о ж ж е й и э н т о м о п а т о г е н н ы х м и к р о о р г а н и з м о в . 
Оно п р о х о д и л о в соответствии с п л а н а м и с о в е т с к о - а м е р и к а н с к о й п р о ­
граммы по м о л е к у л я р н о й биологии п р о м ы ш л е н н ы х м и к р о о р г а н и з м о в . 
Кафедра я в л я е т с я о д н и м из исполнителей этой п р о г р а м м ы , о с у щ е с т в ­
ляемой под о б щ и м р у к о в о д с т в о м Г л а в н о г о у п р а в л е н и я м и к р о б и о л о г и ­
ческой п р о м ы ш л е н н о с т и при С М С С С Р . В 1976 г. к а ф е д р а о р г а н и з о в а ­
л а с о в е щ а н и е по п р о б л е м е п о п у л я ц и й у в ы с ш и х р а с т е н и й , а в 1977 г. 
взяла на себя о с н о в н ы е з а б о т ы по п р о в е д е н и ю I I I В с е с о ю з н о г о с ъ е з д а 
Общества г е н е т и к о в и с е л е к ц и о н е р о в им. Н. И . В а в и л о в а . В 1978 г. 
кафедра п р и н я л а а к т и в н о е у ч а с т и е в р а б о т е X I V М е ж д у н а р о д н о г о ге­
нетического конгресса в М о с к в е . 
З а это в р е м я е щ е б о л ь ш е у к р е п и л и с ь с в я з и к а ф е д р ы с т а к и м и ге­
нетическими у ч р е ж д е н и я м и , к а к В с е с о ю з н ы й институт р а с т е н и е в о д с т в а 
им. Н . И . В а в и л о в а , л а б о р а т о р и я р а д и а ц и о н н о й г е н е т и к и Л е н и н г р а д ­
ского института я д е р н о й ф и з и к и им. Б . П . К о н с т а н т и н о в а , И н с т и т у т 
цитологии А Н С С С Р , л а б о р а т о р и я генетики в ы с ш е й н е р в н о й д е я т е л ь ­
ности И н с т и т у т а ф и з и о л о г и и А Н С С С Р им. И. П . П а в л о в а , к а б и н е т 
генетики Л е н и н г р а д с к о г о п е д а г о г и ч е с к о г о института им. А. И . Г е р ц е ­
на и многими д р у г и м и . 
В течение п о с л е д н е г о д е с я т и л е т и я , к а к и р а н е е , к а ф е д р а в н о с и л а 
посильный в к л а д в о б щ е г о с у д а р с т в е н н о е д е л о п р е п о д а в а н и я г е н е т и к и 
своими м о н о г р а ф и я м и и у ч е б н ы м и п о с о б и я м и . С п и с о к их п р и в е д е н 
ниже. 
МОНОГРАФИИ I I УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ ГЕНЕТИКИ И С Е Л Е К Ц И И 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О УНИВЕРСИТЕТА С 1967 ПО 1979 г. 
З а х а р о в И. А., К в и т к о К. В. Генетика микроорганизмов (введение в гене­
тический анализ). Л., 1967. 244 с. (учебное пособие для биологических факультетов 
страны). 
Л о б а ш е в М. Е., В а т т и К. В., Т и х о м и р о в а М. М. Генетика с основами 
селекции. М., 1970. 432 с ; 2-е изд., 1979 (учебник для пединститутов; переведен на 
молдавский и украинский языки). 
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по генетике. №.. l'.i72, 179 с ; 2-е изд.. 1$79 (учебное посопие для биологических фа­
культетов педяузов). 
В а т I !! К. В., Т и х о м и р о в а М. М. Сборник задач по генетическому аналн-
• . Л., 197.3. 57 с. 
Ф а д е е в а Т. С. Генетик млянпкп. Л.. 10/5. 184 с. 
Ф и з и о л о г и ч е с к а я генетика [ПОД ред. W- Е. Лобашева, С. Г. Инге-Веч-
тонова) . Л., 1976, 471 с. (колл. монография). 
К и р и л л о в а Г. Л., И р к а е в а И. М. Методические указания к лаборатор­
ным работам по цитогенетике растений. Л., 1977. 114 с. (учебное пособие). 
В а т т и К. В., З а х а р о в И. А., И н г е - В е ч т о м о в С. Г. и др. М. Е. Ло­
башев и проблемы современной генетики. Л., 1978. 143 с. (колл. монография). Авт.: 
В а т т и К. В., З а х а р о в И. А., И н г е - В е ч т о м о в С. Г., K a u | ,а Н о в Л. 3., 
Л о п а т и н а Н. Г., И о п о м а р е н к о В. В., Т и х о м и р о в а М. М.. Ф а д е е ­
в а Т. С 
И с с л е д о в а н и я по генетике. Вып. 3. Л., 1967; вып. 4, 1971; вып. i 1974; 
вып. 6, 1976; вып. 7, 1976; вып. 8, 1979. 
Автор приносит благодарность Л . 3. К а й д а н о в у , М. Н. С м и р н о в у , 
ML М. Тп ровой, В. В. Тугаринову, Т. С. Ф а д е е в о й за п о м о щ ь в р а ­
боте н а д статьей: всем сотрудникам к а ф е д р ы генетики и с е л е к ц и и , 
принявшим участие в чтении п о б с у ж д е н и и статьи ; Л . А. Л у т о в о й , 
В. Д , Симоненко н О. Я. Б е л я н к о й за п о м о щ ь в подготовке н е к о т о р ы х 
материалов и в о ф о р м л е н и и статьи . 
Summary 
Formation of scientific program and structure of department of Genetics and' 
Breeding in Leningrad University is connected with the names of two outstanding 
Soviet geneticists: Y. A. Filipchenko, who founded the department at 1919 and M. E. Lo-
bashev, reative efforts should be considered as one of desisive factors of resto­
ration ol Genetics in Leningrad University after the War. These two scientists contri­
buted 1 • origin and to the formation of the physiological direction which is 
characteristic fnr the recent period in history of the Department. 
The main results of scientific work at the Department and at the Division of Ge­
netics i"ii Biological institute of Leningrad State University during recent 10 years have 
been obtained in the course of development of following directions: (1) physiology 
and biochemistry of mutational process; (2) genetic — biochemical study of gene 
action: (3) genetic study of homeostasis in higher plants: (4) comparative and parti­
cular gen ' . (5) ecological genetics. 
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